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PROFECÍA CUMPLIDA
¿08 aeoíá^i* dé Djféyfas? El famoso ca>
latino, qiia sen tía  cóm o el t l6 ín p o |p ^ ^  jadío íaé, durante doa eternos años, 
c iu e i la  envejecía...!» L o cua l qu iere I actualidad inteínacioaal más iateresan- 
de|B)]r que los d ías  se suceden  ráp id a -íte . ElpleÛ ^̂ ^̂  su culpabilidad ó inocencia, 
m e n té , y  qqé sé acerca á  p aso s ag i' i apasionó en todas las naciones. Y españo- 
gantadéf, el m es de Agosto, éste ínes |  les ó ingleses, rusos y alemanes, italianos 
estival eri gtfé Málaga h a  dé ce leb rar i 7 l>«lga». diacutieron el bordtreau, anate- 
su s fam osas íjae^asl y m ^s fam osas MeYcier, jusgaiónel fallo de
este año  en que íá  Jü h tá  Perm íipente 
4 íene  el propósito  de que hágaií épo
ca,.y se recuérden  ^ n  satisfaí^í^íón moriój y ,̂ i ap^ncio
d e  extraños, orgullo  dé jirópiós y alé 
gría  de todos.
. P e r o ia  íu n ta  d e v y  el ve­
c indario , iguadmente in teresados éíi 
que aquéllos ten g an  el m ayor espíen* 
« o r  y lucim iento y á  la  p a r en  q ué  te* 
p o rten  lá  m ayor éünia én  béneficios 
y  u tilidades posib les á  H  población, 
sé  haUah. an te  q n  problem a p o r lo 
qtíé  We refiere á  n u estro  nunca  bieg 
alabado y  b astan te  ponderado  A yun­
tam iento,
E ste  p un to  concreto  y especial, re* 
ilativo á l a  sttbYénción iqué p a ra  los 
festejos de A gosto tiene p resüpuesta- 
d a  el M unicipio, es de águelips que 
debén  tra tá rse  Cen tiem po, po r que 
e ñ  cuéstiotí^s ,iie ésta  ípaple m ás va- 
lejiin «por si acaso» que q n  f^quíén 
pehsára!» y com o aquí, por no p<#n- 
sa r e n  lo prip^eio, solem os aoojernos 
filosóficam ente á  lo segundo, bueno 
será  que tra tem os todos y tra te  en  
p rim er lugar y  especialm ente !a Ju n
Rennea como si en él ae ventilaae la auerte 
dé la Humanidad.
Faaó aquel huracán de odios. IZela, vael-
se
bizo aobre el senaúcioDal aff^ire. I^s pálida 
figura del judio, que Mauiiaée dibu-̂  
jara«on pluifia reneoroaa, ae difamó en la 
soledad y el olvido.
Su condena, seguida de indulto^ fué una 
trauiiacoióa entre las dos Franelas enémjr 
gas. El fallo dsl consejo guerra sancio­
naba la degradación, la prisión inicua de 
la iüla del Élablo. El perdón presidencial 
absolvía moraluxonte al condenado.
, Las falapjes adversarias, llevaron á Otras 
lizas sus querellas. La defensa republicana 
llamó, ep auxilio de la demooracia eo peli-i 
g^o, todas k s  fuerzas de la Frapcia nueva. 
Y las plumí^s que desmenuzaran el borde- 
rmu, la ética y elegr^OtUiiua de Anatok 
Franca, la incisiva de Mirbeau, la sangrien­
ta, de Urbaln QobieTjvla senUmental de 
Faure, la tierna de Severine, la guillotm^s- 
ca de L^nrent: Tdübarde, el .anarquista 
arrepentido, formaron un baluarte de ace­
ró, donde se estrelló el asalto de la reac­
ción protéica.
Barridas las congregaciones, en el poder 
CÍemeueeán> alma y cerebro de la campaña, 
se imponía coronar el triunfo con una re-
re p e tic ió rfB ro w p in g .—C om pleto  su rtid o  en  c u ch ille ría  fina, co rtap lu m as, n av á já s , óüñaíes; ñ iá th fe te s .e s to -
tijeras para sastres, artículos de ^ímhásia y  áatésbrití^ para 
cazadores.—iM rüR  Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcáá de pítieb^ v éón ¿a-
; rantizaqias bajo todos conceptos. : . ,
3 - g .< ^ v i:c s g í,l :  O o m p a ^ í a  n - ú . r c i .  á  t o d . a ©
de cette féte je vou» remfl.ícíe, Mftaaieuid,jli 
d!é!re scourns si DOiubíeux. I
II y a pourtaní une chose qui m^i».ttrislft.|
d . e  ¿ a  0 0 3 ^ B a ? T a ? T T 0 I 0 2 S r ^ í  a a - ú - m .
i ESTA ACREDITADA GASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE 
“ GOMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
Noua sommes tous repus iei pone fóky k  
Flanee ce paya de la gaité et de i’amonr et 
notre réunion eet privée dé la cbarmantie et 
toujours spiritueíle convesaation ds k  fem 
me fíaegaise. Messieuis, je ne vok qn’uái 
moyen de nous k ire  pardoaner eel; oatra-|Wn lágrimas y susbesos en aquel afrento- 
cismé, ckst de lever nos veríps aus feinm0S ||Ov calvario. Ella le creía inocente é iba
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
-5 :3 . ,  e z i t r e © - u . e l o
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franeiises de Malaga, á calles vet^ues id  
comme éponsés et á celles aussi^ plus mo~ 
de«tes et partant plus méritoises, qui se dé- 
vouent á enseigner á la jaunesse de Malaga 
avec la connaissance de notre bella kngua 
ramour de notre belle patrie.
Messieurs, je búis aux fammes fraegai- 
ses, je bois á la France.
igundo de puerta en puerta una poca 
psticia para el hombre derterrado. En 
s partes habló en vano, ni sus razona- 
tos ni sus lágrimas faetón bastantes 
romper el hielo del egoísmo. Desfalie- 
iinpezaha á séntir el hastio de la vida, 
do en su ayuda sa alzó una voz que 
peoen toda Europa. Fué un grito que 
all|fizar-6l/accMse, más bien que de un 
i. j  , . , ? m’fire, parecía salir de los labios de un
80 muydiprmoso del vice-consul, que tene-|geitd ael Ápocalipsis.
mos ei honor,de reproducir aquí tal eomo l rA *cn*o diin á iai hftmn. «ftdtdA i ..LOfCUSO, UIJO, aioi
j^Seié algún primo 
al que los pórtag'ue'ses 
darán éltímió?
v.»»nww€ia*»̂Bn)iWp:S{*SŴx.->̂̂  • ;,*v-
La reunión oficial términó con un discar-;
hemos podido estenografiarlo:
JÍ̂ í¡j3feieafir:
l í  n ’i ŝt de rédnion un peu solenaelle qui
ne commeuce cíi ne s ’achéve sana un día­
los verdugos, á los mi- 
selibles, ,á todos los que castigjfis al ino- 
c^w, y Ja figura de Emilio Zola, de graude 
sé3A m virtió en gig&Út  ̂ y Francia cón ser 
'a | |  grande, se empequeñeció, llamando co-
00»™,d e d a l , h i l .  rntía». Mal.
« a y e u ,. Ja « W a r S  íe k a ln . poeaibía
toat d-ab®d de Toaa re- i " '  “
merdlB.de 1’empre.semeat ,a e  yene ayezl *“fl^‘ t í
mis á vous léanir ici 
féi6 annuelles 
Eu ce joar oh nos pensées
;pó,
se
pfus que asméis*vers notre chéís patrie ce | i(T
pero un Qdy oté que se hizo sublime
pour celebrer notre |  kjj^a por amor á le _
■ y ̂ |a  verdad, én píeno París, ante un puer
w ést jjias aans uno légitime fierté que nous ]
Haciendo tales reflexiones entro en ia 
plaza, y antes de acomodarme en los ídcq- 
modop,asientos echo un vistazo, A k coneu- 
rrencia^y no quedo múy satisíechb.
Por k  empresa se entiénde ¿ehl 
Sin embargo, antes del paseo k  entrada 
se aniina y me parece que Julio Herrera ga­
naré algo. '
Allá en k s  alturas diviso á Mora, á 
quien el hombre de los quinquenios debe 
tener envidia.
Cómo que siempre está en la presidencia. 
Hecha k  señal, cruzan el ruedo k s  cua­
drillas, Uavando al frepte uñ bebé qpe por 
su corta edad no puede con el capotilío, 
Buena el clarín y aparece en escena el 
F r lm e r o
Lamároso número 66, negro, con báena 
cornamenta,aunque astilllado del kquieráo.
Al fijarme en üamaroso 
. uikntr^aqae el rueao recorre 
i’ioio que tiene los ojos _ 
como el gran Bizco del Borge 
Al bicho, que remata en k a  tablas, le sa­
luda MalagueRo cún varias veróxxicas movi-
d«S. . ; ' .
Hamufoso toma siete puyaz,OS. de los.depOavOBré considérer'la place'prépoüdéráíitel Ls''^ó’fáad, lo mismo que k s  ideas, cami- , - .
qúe la France oecupe de nouveau dáns iel/,Af|ácipre', apes^r deiQ8 in8a{/erablesob.a-j|‘‘*^“S> ^ cambio de tres tumbos, y sin no- 
monde. lilúípos j  resistencias que la sociedad 1e r  en, k s  cuadras.
.iad e Je a te ja sd e \d U u o id a r,ao la r«
S Í®  :P?“Í?  1“ ®> »>“ ?S?®8o|lo.eoa.áe.,emmtaíe«, son objeto hoy del• n ‘Vi ■* •■•b. . , lí - * . ■' ' ■ *V O V w P* M.®' MklAA.bt** ipO j OUJA- vâ JOVW
? ■ tenem o? inofivoe para  i estudio /del procurador .general, Mr.Beau-
eoncóptuarlo  tjoipo un  pun to  negro, I dpin. Y inhábil dialéctica de Labor!, los 
lo m enos que se p resep ta  m uy frotuudos soertos de Damenge, hallan su
coritinuación en el informe del represen­
tante de k  jus icis francesa.
Oscuro.
El Ayuntamiento, como todo él 
mundo sabe, tiene consignada en sus 
i pfesuj^estos la cántidád áe 25,000 
pesetas para subvencionar lás fies­
tas , de Agestó;' de éfi% suma Afin no 
ha percib í^  fiada la ^Jupta dei Ees- 
téjdé, y ^ s t a  ahora lo fiaico positivo 
<Íue sé sáhe es que en la Caja muni­
cipal npe:?iste esa cantidad ¡y que á 
los requerimientos de Ja lun ta a l^ l-  
cald^éste  ha fionteetado que ías 
25.CKX) pesetas sarán entr^gadli de 
una vé? á la J úhtá el día príaierb de 
Agpsto.
Nosotros, sin qae esto sea en me­
noscabo de la-intención particular y 
de los propósitos personales del Al­
calde, fio podemos conceptuar en es • 
te. Caso la jpalabrade alcalde cómo 
palabra de réy, por qüe muy biétf pu­
diera sucedei^ ^tié el Sr. to^gaóp Ló-
■ Hs^tñ ios. reác(tílifaari0í3 admiíen y& 
lá certeza de la inocencia de Dreyfafs. Esr. 
therazy se ha declarado dutor del &orde- 
reaif. Zcla tenia razón al lanzar la boniba 
del J ’accwse. ■ *
.Y esta gran verdadi esta suprema victo­
ria, sé expoue y consigue sin que las {«- 
siones choquen, el boulevard ae llene de na­
cionalistas que en su odio á’ k  República 
griten— ¡vive Varmééi Deurolede piense 
en suevas aventuras y con k  sok projte&ta 
del viejo Mercier, qitó quiere, e& algunas 
cárks que nadie lee, detener la marcha 
triunfal de k  jastick...
Nadie sueña en motines. Las tnrb&s bo­
rrachas qué gritaban—fMorí á Bofa/—se 
fueron para; siemplé.
Yd úo saleij^e los cabarets los batallones 
de estudiantes patrioteros y mojerzuelas 
amigas de esCÍpdalizar el boulevard. Los 
dreifmárds no récibea, como supremo cas-:
‘ Aojourd’hui la France est devónué, on| 
peut le dire, un cedtré d’atvaclion; De tou-í 
tes parts Ies égardn Ini sónt Venas qUe,| 
süívánt l’expression d’un de nos ancien? 
Ptésldént,M.. Loubet, Ton n’accorde qukuxí 
nstions'tórtes. ' I
Des attútiés qa’on póuvait eroire éteint6á | 
se sqnt réveilléss, des dissentimeats qui? 
pari^ssalent irréduetiblesontéte apaisés ft | 
C88 sentiments de sympathieV de conflanroi 
en notre pays se sont lUanHestés par c jsf  
fétes inoubliables oú k  Píéaident de k  R^-f 
p̂ Ublique » éié aoclamé daí'.B b-síépííeLjS'áé 
V Angieterre, de ritalie, da Portugal et de 
rfispagne.
Ces acclamationsj mes chers compatrié- 
tes, n’bnt pan été Sans fáire moavoir én 
roas cette corde sensible, toujours teitdué, 
toojours píete á vibrer, qui a pour nom le 
pátriotismé.
Le patriotisme, ckst ce cóurant qui elbo-
jpmé. Francia, rebaibilhandó á Dreyfus, 
lüii^e borrar la mancha que empañaba su 
iiétoria moderna de libertad y jasti’ciá, pé- 
roj ¿quién barrará k  huella que dejó el sali- 




El ilustre catedrát.co de Latió y Gastelk: 
?Ly.dfi?ctoídjglIhpti^ Qjrenge, dxid
alvador Padilla de Vicente, ha pubiieado 
nos Elementos de Gramática histórica de 
ÁLeogpa Castellana, en los que, con toda 
I kiidad y; sencillez se exponen los princi- 
l ios de dicha asignatura al alcance de to- 
I as las inteligencias.
Abundan, desgraciadamente, los libros de
pez proponga >  lá  situación de la  ««o de su aud^sk, los epítetos de d«rací»ás
------ j  sanspatri0.iiü¿Caja municipal diépon^a.
De aquí á primero 
fipfiolros no se nos alcanzada 
medios y recursos podrá el i Alcalde 
echáis mano para disponer de un gol­
pe dó las 25í000 pesetas, estando co­
mo eátá agotado todo, y rioi riendo 
sufícieñtes los^ingfésés diárjios para 
las áléüéipposi/i|orr^1tés y también 
diarias délAytih^^ ,
Sd^óvemOfi un medio,.que setáal 
que eche mano el Alcalde, para po­
der etimplir su pálabrá: sacar esas 
2 5 .(^  pésétas dél áhticipp de Consu­
mos por k  prorrata del mes de Agos­
to, lo cqal oreará el Ayuntamiento 
una situación impdsibk de sostener, 
éheima de k  ya difleilí&ima porque 
viene atravesando. " 
índudabléménte el Alcalde antes
! Algunos a ñ ^  hsn bastado. La ola de k s  couscupiscescáas reaccionarias se estrelló 
al pie d e k  estátua de Mariana,, la alegre y 
bella,.k coroóida de rosás. Y el partido.de 
los malos freceses, según Barres, Druí- 
montj ^pppe^^ Otros vesámicos del patrio­
tismo cnauviMsts, sube lai poder, legisls, y 
desde el Pa!a#lRour5on ondea su bandára.
Tuvo razón Zula. La verdad está en mar? 
cha. ¡Qaé láStífua np puedan verja avanzar 
hacia el porvéniii




La colonia firancesá de Máiigd celebró el 
inauauD ie ^m o ei .aicaiae en tes animacióuTia fiesta na-
aexqntregar á  la Ju n ta  de F estejos lajcionai deifti de Julio, y
ind icada can tidad ,téndrá qué p ensar-i Despuéé de una briUi^e recepción en ei 
10 inuéhOiYt®ddrá tam bién  que echar! consulado áe Francia, rkniéíonse en fra- 
m uy detenidam ente sus cuentas, y |ternal banquete, en lor/«diues deírestau- 
/dei resu ltado  dé p lta s  Ouefitas y d e l^ n t  H e rn ^ n ^ té a  y k^presidenoia
aquéllas meditáciohés,' dependerá| ¿ T  
qSe el Alcalde, aunque ^ e r £  ñ ^ e se s  *esidemes|. k  pmv  ̂ Ma-
cum plir su  palabra. i  á  simple vista primos notar k  presen-
E sta  contingencia de últfíná h o ra  jeia de ios peñores iÉiitnlés: 
es la  q ue debe evitar la  Ju n ta  de ®es-j Banére, G ercif, 40 Ribeaux, Reúnes, 
tejos, p ara  a d q u ir ir la  seguridad délAublin, Temb<^^^t'®»oBjean, Dastraux, 
qué ól Ayufitamiefito h ab rá  de entre-^ 
gair la  sum a en  cuestión  y dé qué  e l 
Aléaide h a  de éó tar én  condiciones
dft Roaville, Galzergues, 
Lecat, DacheB|ĥ í̂ ?S*̂ *'®®í®» Gostey, Gran- 
pekin, G»rr 
Ghssneau
tóate iiotífé fime, ó’est eehattement de nos | 
coeurs quañd appatait aú deseas deá| das-1 
ques, des ehacos, des kepis et des berc^s 1 % I 
solé de notre drapeau floUant au vent, k j  
soie aux trois conieurs fixée sur k  hampel 
biene surmontée dfir. |
Vous,mes chers compitriotes,qui étes un j 
des grknds kctéurs de 'ihbflaenee de k l
Pranesán dehors, vous aurez toujouits.vá 
coeutyte teñir tréí haút le draperiu de k  
F t ^ e .  Pour vous guider dans cette noble 
taone, vous pouvez compter Sur le concones 
votre Gonsnl.
_  ̂ __ ___________ káteiks científicas en Jps
trise les maaseé. II fait sentir plua^eneíffiL|T^®“ :®/f** act^ualés, la mayoría de los cúa- 
quemeat en nous sátoute puíssance quandl j - , * de todo plan metódico, y ordena- 
uous voyons passer notre armée, quandl !^’ defectos que jes 
pptís ik^laudissoas cette arnés tíepris les I .  Onseñánza, pa?a
es'cadroas de coirassieriiqui iacasnent ^ ,
légende heroique da oacriflee. Gtíargezl:}
Chargez encere 1 Chargez tóujourEl jikqu’á¡T^’í “̂ k® que créan al deearrofio
nos soldats á ’ifiknterie de marine auxj' ®i® _
épaulettes jsunes qui représentent k  réais-f i ^ luslitutus; pues | ticero, de más libraS que, eí anterior y bien !
tance acharnés aux heures donloureuses ll Jó orden, obedeciendo á ese pkn ad-,; despachado de cornamenU. 
tenez! tenez encore! tenez jasquea la floe notap| Sê rrawtío le obsequia con alguno# kcces,
niére cartouche! i] ® perdiendo ei terreno en cada ánpr
En quites cosechan aplauscs Hero y Se- 
rranito.
Quiqepej Mancheguifo caeJgau tres pa­
res, aplaadiéQíloBe pl de Manchego, y ei últi­
mo de {Gfmŝ c.
Llega k  suerte suprema, 
rcquiíie 108/}hishs.e»Haio 
y va en busca del buró 
en medio de ios muchachos^
encaentra á BU contrincante
que no puede pc¡n el rabo 
. y no obsjaute tiene niiedo,
■'Gomo.iáija vñjjf’bisn. claro, i
cargátiJpseol abucheo 
natnral en tajes casos.
Ddspués de pasar sin arte, 
krga si bichó.un mal piüdiazo, 
repite eon otro igual, 
dej que sale, trompicado,
Buenau pitos A gianel 
hasta que al fin él paisano 
larga media atravesada 
y . finiquita el astado.
(Lo olvidaba. Viste el diesjtrp 
^un krnó4® y tahicq.j 
El puntillero acierta á k  primera. 
M égándo
Borreco núm. 61, jabonero, capirote, bo-
Le patriotismec’est cefíissonnement de|;^^® Gram4tica, sko  qaé
k9>..a _j.j.± ^ i.^dfiéniai uii&eiii8tói'ia comnlAiA dA lAit f.vn.hñm\ ifies pta náhistori  pleta e k.s traú», 
ormaciones piinéipaleB que ha experimén- 
ado nuestrá jengúa, constituyendo un esr 
adío en exjiemo científico á k  par que 
itil, aineno é iadispénsabie paéa cuantos 
iéseen conocer con profuádidad nuestra 
IramáÜca.
Es, pues, trascendental, notable, k  labor.
JBorvdco tiene poder, 
y, mas no tiene voluntad
y sólo en cuatro ocasiones 
déj ase k  piel teutar.
Qaeda un poko para que trabajen 
mulUias.
iaS;
Haio y Serrano oyen palmas en los qui­
tes.
igná da lo# mayores elogios del defiOf Pa 
illa de Vicente, á qaién por sus servicios 
xcelentes en k  easefiábza y su# méritps 
i evelantesiCe han concedido recompeneas y
Garrido y su eompafiero cumplen con los 
alfileres bastante mal.
Y,al cambjar el tercio, iSerrantío de ver­
de y oro, despnéi de tres pases en redondo,
Messieurs:
Je bois á la santé de M. Ballemagne, so- 
tre ̂ stingué. cónsul generejiretenu á París 
par le Ministre dé# Aíkires Btrauge/és, 
mais qui de coeur est aveO nous.
Je bois á MM. Karomnég et Mandiae les 
dévoüés présidents de nos deux Sociélés.
Je bois á lá commission organisátiíce de lF ^  ® ppr s.us, niéritOB
ce banquet qui u*a pas menágé ses peines condicíqnes aupóriores.
pour k  reussite de cette belie réunion. | j  Reciba nuestro ilus^k^ k  más
Je bol# á lacoloóie francrise 4e Máiéaal W'̂ ^®* ®̂ P“"
qa'on m’avait dít, géndrónia et víbráñte dé sa brillante úbk,que recomen-
ónoresjastOB^queié acwditán uno l®®̂ '® con fatigas, agarrando úna contraria
j|e los que con más autorMad y prestigios H® atracarse.
e dedieán eniDspaña ák ,augu8tá piisióü 
fe kensefiansa pública. ' ,
No hejpoB de regatear nopotroa al señóir 
[adilk nuestros máé entusiastas.aplausos, 
le merece I siempre quien, coraó él, ha iór 
ido reputar sa personalidad científica y 
sgar á envidiable alturaien.el profesócado
quéje sais á présónt si fianchement accueLf k ín ^  con interés á cuantos de dediquen á
iknte.
Je bois á la jiíosperité de l’Espágne qui 
nous offie si geaeíeusement l’hoapitalilé.
Et maintenánti Mésieurs, ja vous prppo- 
se de leyer vos Verres, avec moi, á k  grau- 
deur dé1á France, A lá piróspérité de la Ré- 
publiqde ét dé nonfióuveáu Président.
srrM iO d^n^jL ubin , Gouebez, 
, fi^úU lL évéíev  ̂ on^y  aobii-
^  pbder cum plir su  prom esa; y toao jn¿¿;M eeus.flc?ok  Malbeínat hirmanosw 
esto hay que tra ta ilo , com o antes de-jtoubére, c^noy, Áséúc, j^chel, Y|gier,
cimos, con tiem po, y prevm ióndose 
pOT «í acaso,á fin de que la  Ju n ta  no 
t q n ^  que"exclamar cuándo tío h ay a  
remedio; «¡quién pódfía  pensar ja l  
cOSé!» que es siem pre, éntre los éspa- 
¿o les, el resu ltado  de toda  Íínprévi
No décim ps m ás p o r que no  que­
rem os a u g í ^ r  m al y por que ya spn  
m uy pocos los 'b a s  que quedan  de 
incertíduifibfé y dé 
se rá  qué estos pocos m ás 
aprovechen,
C o n tra ía s  cosas del Ayufi 
hay qué v ir ir  siem pre préyi 
po r que po r todas p artes  | 0 
m ire rep resen ta  u n  peligro
Dreyfus ha sido rehabilitado,, lá afipk-! 
cidn de k  sentencia dé Rennes, jé vuelve á 
situación que ocupaba antes dél proce­
só, M óf^l^nté está rebábilitadOi pew hay | 
escénas y cosas én'lá.^víiiá del hombre, que i 
ningún tribunal de j aditicia, por grande que 
féa, puede hacer desaparecer. Dreyfus fué|
que ,e  f^eWttebea feiicee ,1 ^piíéieb«jcáTO*fe**coETíi«'*L'«L^*ilí?n^^^
L e  ta b tó d e  í .  q ^ M ,  pe.
de obW S íS ;  !í::|
adiós gramaticales.
SEIS TOROS DE PATRICIO 
n eflo ,S e |re ftn ito  j  O ortljanÍQ
damíQO de k  plaza 
iba pensando:
Si los seis portagueses 
salen pegando,
Después de .algunos pases más, entre los 
que sobresale uno de lodiiks, aUza media 
muy buena, saliendo por k  cara,
Al primer intento de descábello cae el 
bicho. .
Y el e8pt|djt .debu|!ia|e. 
éscueba con alégriá 
k s  palmas qae el puéble» bate 
á su arijijo y valentíá,
Xeree|7Q
Bawreta núm. 61, néjíro brágao, más 
grande que los anteriores y con buénás de­
fensas.
Sale rcmakudo en las tablas y da/tiab#- 
jo á los carpinteros.
Cortfjano quiere pararle lo# pies, pejro ál 
segundo janeé se eseprré el buró.
Seis v̂ ce,# se acercó Baureta á los caba­
llos, desotontóádó e|i tres C'ón bastante ex­
posición de los piquérós, sobre tÓ'do éni una 
,SU que sltoro jpor éncimá del cábalio
k s  cuales descompone, dáúdé trabajo á los 
carpínterós. .
InteAta saltar por el 6 y lo hace al fin 
poy^I 8, gañido A los del callejón elconsi- 
ghientespsb.'' . ' ■
Resulta ep yerdád el loro, 
lo.que se ílama Un tesoro 
Brai^o á más nó pOdér hace una faena de 
varas saperiorísimá.'
siete veces moján los caballeros y otras 
tantas vienen al suelo con éstrépfio.
Qaedan tres míseros jacos para el arras­
tre.
En Uno de los quites cae Serraniio en la 
cara del bicho, sin tener que lamentar más 
que la pérdida dei.terno, el cual queda sin 
idees á cansa dejia sangrefie un caballo.
En k s  filas entra el pápico.
No queda un solo torero que no deje el 
percal en los enhiestos y afilados pinchos 
jde Tezoiro. .
Este vuelve á saltar poy, el5 y la gente 
se arroja de cabeza¡#1 ruedo. ^
Abrenle un portiüito para que salga, mas 
el buró no atiende la, galantería y desde la 
barrera y apesay de sus arrtfiaas salta al 
ruedo.
El público aplaude rabiosamente k  bra­
vura del animal y la banda deja oir ■ sus 
acordes.
Los chicos palitroqueros 
muestran qn miedo cerval,
7 pasan las de Gaín 
para banderillear.
Y pasan k s  de Caín nada más que por 
querer banderiiíeay.á la medla vuelta, sin 
que el animal ■ hubiera dado motivó' para 
que se lo tomara tanto asco.
El miedo va en crescendo y en esta dis­
posición sale á matar Antonio HarO.
Este pierde la maleta apenas se péne de­
lante del portuguesifio.
Queriendo aprovechar entra por uvas á 
los tses pases y suelta un pinchazo atrave­
sado.
. Repite con otro que el toro escupe y tri­
pue con una baja y dekntará, perdiendo 
la maleta y teniendo que tomar el olivo.
Eí miedo, por afrobae.
Vuelve Malagueño i  pmgn&es los avíos y 
pincha cinco veces más, concluyendo con 
un goljetazu ignominioso.
Fraile á la segunda.
Lástima de toro; no merecía una muerte 
tan infame,
Ei conocedor de la ganadería, con barre- 
tioa y .calzón corto,baja al redoudpl deí bra­
zo de Julio Herrera y recibe úna ovación.
Al ser arrastrado el, bichó áo íe vuélveii 
a tocar palmas por au bravura.
V ^ a lit to
Máscaro, berréudo en cárdeno, con bas­
tantes kilos y madéra. ‘ ‘
Serranifo, bastáite sereñO, le dá varios 
kncesque seájpiáúden.'
Al retiralrse Cae áí suelo y el bruto inten­
ta recogerlo por dos vfecés, sin conseguirlo.
Malagueño le qúitá Óí tóro dé encima y 
aú bos son apkadidoá.
Seis veces mojan los caballeros, dando 
tres grandes porrazos y perdiSútó dos sar­
dinas.
Gon dos parés y medio de zarcillos pasa­
mos al último teircib. " ' '
tSerronííó brinda al sol, 
y m uj sereno fbáVadó 
pasa en redondo-al Patricio 
y larga en duro ún pinchizo; 
atiza luegó una baja,  ̂
muy bien sáliéhdó y entrando, 
y más' tarfe' médiá bueúá ^
de la que muere el áátádo.
Pues auúíque intentó deScabélIar,. á cuyo 
efecto le sacóAl estoque cbn úna banderilla 
el toro se echiy, siú úláé reqúlíoiios. ’ 
El puntillero á, la 'líriméra.
Aunque Iq faena no ha sido muy allá, co­
mo el diestro demúestrá xiolüútád v valen­
tía se le oVácioúa. ' ^
Gaén sbbré el rúédo 
algunos cfgárros, 
cosa qué hace tiempo »* 
ya no^préaénpiámos.’
' ■ '
Sivello, númetó'38, cárdeno oscuro, ca- 
leto, tuerió del izquierdo, y coh tres kiló­
metros de pttón á rabo, i 
Da salida quiere saludar á los del calle­
jón, pero se contenta con quererlo,
Sin que nadie je  pare los pies corretea 
por i« piazaí que es un gusto.
Sivello hace una buena pelea, tomando
cuando éstp se háilabá én tierra y qúiáól^^®^ puyazos y tumbando á los piqueros en
etc., etc.
Durantó f  comida lá álégria reinó en 
todos loé y 1® cou^exsación ée
mantavó^uyiániiniada entre, cdúipatriotas
habrá tbreiró 
que parezca esta tarde 
volatinero.
el jireú y Si^áticO ingeniero de tk c d ó á l^  alma de una a m a r o - h J . • 1 
d A  íe rw c ^ ü e . aa« láce . b iina¿V  t o s , S “
,» B t e ¿  ísI moo, :  ' I  : ’
Dicen que los Gúruchós 
tienen pitones 
de esos que al verlos hielan 
los corazones.
Dicen qué hay toro 
que ha debido pagarse 





iááu^jíj,|rínltialive dé nptre sym 
viue-^úsal. M. Bricage, grase 
émpréiissmeot avec lequel laúcol» 
í^riée déi Majaga #fépondu a soA áp  ̂ , 
k  du 14 Juiliet me pariÉ^ ccite
fiéé-ci plúá biÉlant que de cúutai|)^
¿Au nonl; de.la.commission á qoÍ vóút 
k h  l’Wúáéúr de con
I pld& clase de insultos,’ contemplado á un 
& |P®®hlo que pedía á voóes su muerte. Des
^Ipuéilótfiías de horribles 8ufrimÍ6nt'os7pa- 
•|sadas eú la la k  del Diablo. La soledad y el
^|ileució absoluto, tras los barrotes déla 
Isiife, se hacían más espantosos que la 
elte iMsnia y sintió el ansia del suioi-
|oven esposa le Jnfundia valor -unas 
otraft llofabaj^n él, meaciándose
W -
Con t^n tristes augurios 
yO me horripilo 
y marcho hacia k  plaza 
anidando el quilo. 
PUés vOy cargado 
con loé aati-espamóiiicos 
que he preparado
Aunque también me asaltan 
dudas mortales 
al ver k  procedencia 
de bicho tales.
enganchar al de la mona.




Los chicos de Oortijano parean mediana­
mente.
Y aparece el matador 
que viste de grána y oro 
y en i^eguida noli demuestra 
que dej arte sabe poco.
Al segundo pase pierde los trastos.
El tero, tuerto del izquierdo, no ve k  
maleta cuando se la presenta por a.quel la­
do, lo que coiitribuye á deslucir la faena.
Oortijano pincha una vez, se azor# y sólo 
consigue acabar con Baureta á fuerza de 
muchos piiíshazos.enlos que hubo de to­
das categorías.
Mbiá, cariñosamente, ordenó que el cla­
rín sonara por dos veces.
Al doblar el astado pasa Cortijaao á la 
enfermería, de lá que no vuelve,
■ ^  Cn>»xto'
^ezo iró , número 60, jabonero, capirote, 
botinero y dé machas^ machísimas libras.
fiale coh pies, loiúátáédo en las tablas
nueve.
Mueren cinco caballos.
Se aplaude la bravúrá del animal.
Brazo fuer fe pica cóU decisión y bien, ga­
nándose palmas.
iín cámbló su compáñeró sé hace el ré:- 
molón y lo obsequian con almohadillas.
Serraniio cosecha aplausq# en quites.
El primer par de rehUetes dolió tanto al 
bicho que se revolcó én k  ^rena.




clavan pár y medio
SerremitQ, »}. huir áeSivsUo, tropieza con 
uno de los jacos yácoéteá y caé. -
Eitpro pretende engáncharlo, llevándo­
selo un bandérilléro, 4l cusí ápkudimbs.
Gon miedo Supinó se llega Moíapúe/io al 
buró, y después de unos pases deslucidos á 
causa del eangueíó.cUa á recibir y deja ine­
dia buena.
Actúa escanklosámónto el peonaje.
Nuestro páiéano agarra otra média supe­
rior y cae el toro.- (Machás'palmás.)
JBéBuiiiein
—¿Te han gustado lOü tOros?
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G r a n  N e v e r ía
d e  JM Ianuel R o m á J i
(mttea dt Vda, d§ Pwo9) 
ala m ed a , 6 7 MARTINEZ, 24 
Sovbete del día.—Toiión de Alicante 7 
Freaa.
f  Bo4*.--Anoclie se efectuó la boda de \ B o fe ta d a » .—Ea la calle de Refino ae hacináronse 150 pinos 7 se fiamearon 
i la aeñoiita Josefa Ortega Castro, Wja del abofetearon esta mañana José Rivaa Amate unos 250, ignorándose ai el siniestro fué 
; industrial don Juan Castro, con el joven, 7 Fernando Crespo Carrabá ain que la co- ¿casual.
don Antonio Muñoz Marin, apadrinados por 1 sa pasara, de la consiguiei|j;e hinchazón de |  gnii U o « n e Ia .—Por carecer de licén- 
el padre del novio don Miguel Muñoz 7 la | loa carrilloa. | cia sus respectivos dueños, la guardia civil
madre de la novia doña Rosario Castro. I c o n t« B ts e l6n .'-E a  contestación al l de Cauche, Periana, Pizarra 7 Alora ha in> 
Nuestra enhorabuena. | telegrama dirigido al presidente del Conae- f tervenido 6 escopetas 7 1 revólver.
Obr*a« p d b l l e a a .—La superioridad' jo por los reclusos de ésta cárcel, han reci-1 B s e la m a d o .—El vecino de Sierra deTV M 1 4A A aIIaaa AA IaaTiA — ----  Jv/ jvo AioVJtUOvH» ussaj. 2 gg M H M n TTl fUl O t ~~ I VCvxXlU Uw OiCAACI UO
Desde las 1 2,-jAveiiana, café con leen , señalado el 6 de Agosto próximo para bido los últimos un despacho en el que se yegaa», Manuel Vela Garda, reclamado 
7 Limón granizado, _  lag subastas de conservación y reparación íes participa queelSr. López Domínguez ; «or el Juzgado instructor de Campillos, ha
de carreteras que afectan á las provincias ha encargado al ministro de Gracia y Jasti- ¿ giáo encarcelado á disposición de la mencio 
de Bnrgos, Jaén, Madrid, Málaga, Pontevc-|cia estudie^el asunto para resolver la peti- loada autoridad.
S A N  IL D E F O N S O
o D r. RÜIZ de AZAÜRA LA IU JA
M é d lo o -O o u lls ta
Caite MARQUES DE GUÁDIARO n to . 
(Travesía de Alamos y Beatas)
dra, Santander 7 Zamora.
Las personas que quieran tomar parte)
SE  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y _____
serrín de corcho; calle de Martínez de Agni-; Antonio Jiménez.»
en las snbastas pueden enviar propo8icio-| impresión 
nes á este Gobierno civil hasta el día 1.* del|giacia. 
próximo mes.
T o l s g r ^ m a  o f lo la l .—El alcalde de 
Vetez-Máiaga ha enviado al Gobernador ci- 
vil el siguiente telegrama:
«Es falso que esta Alcaldía haya prohibi­
do la venta del extraordinario dando cuen­
ta de la vista de cansa del asesinato de don
ción en el sentido más justo. s N o  b s y  v I íu n I n. —En el último tri-
Este telegrama ha causa o muy ^úéna|jjjgg(.yQ no se ha registradoentre los que solicitaron la i
lar (antes Marqués) núm. 17.
BCIEUIE8PEH. lE H ll,
DIBiaiDA FOB
D . A n t o n io  B u iz  J im é n e z
iTTAvas de clase de 6 á 9 de la noche _ ,,,
A b iZ . 43 a 45 (hov Oánovaa del Ct»sí*lte)|el pecho, en liña con otra prójima Alamos, 4dV so \now u»»v------ - ------------/1 Aldana, dos heridas contu­
sas en la región temporal derecha, y en la
d o  ooeoPFo.—;En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
María Ruiz Padilla, de una herida por 
mordedura de gato en el dedo pulgar iz­
quierdo.
Isabel Murcia Rodríguez, de (rosiones en 
las regiones deltoides, aquejando dolor en
Oarnocería Alenuma
DI
E m ilio  O t to L e h m b e p g
esm era d o  ser v ic io  a  DOMICILIO 
8, eo lio  O ooopolm o, 8
Viuda, instruida, de-
coronal, que se las prodo jo otro chico con 
[una peladilla del arroyo.
En la del distrito de la Aameda:
Francisco Rodríguez Palomo, de una he-
[rida en el pie derecho, por calda. particular amigo don Alejandro Solís,! a
Francisco Guzmán Zurra, de una herida  ̂ jjj horchata de chufas, aquí casi des­
den la frente, por igual causa. i  conocida y que seguramente hará desfilar
José González Maldonado, de unaque-ipQjp ja Cervecería de .calle Marqués de
N o  o e  Fo F o u n ló  —Por falta de nú­
mero no se reunió hoy la Junta municipal 
de Asociados.
De segunda convocatoria ha sido citada 
para el martes de la semana próxima.
L o o  e o tlv a d o F o o .—Una comisión 
de estivadores visitó hoy al Gobernador ci­
vil interino para protestar de que uno de 
los capataces, al designar el personal para 
el trabajo, lo hiciera á su capricho y no por 
las listas, como es costumbre, faltando así 
á lo convenido.
Después visitaron también al Sr. Rivera 
Valentín varios capataces, refiriendo éstos 
lo ocurrido.
El gobernador citó á ambas comisiones 
para las seis y seis media, respectivamente, 
al objeto de solucionar satisfactoriamente 
el asuntOé
HoFebmtSL d e  e b u fa e .—En la Cerve^ 
celia «Gambrinus», acreditado establecij 
miento que con tanto acierto dirija nuestra
sea colocación, ama gobierno ó acompa-ijjjj^jiQ,^ de 2.® grado en el pie derecho, p o r a , ¿
fiar señoras,para fines de Septiembre; sabe 
francés; referencias inmejorables. _ _ 
Diiiglrse á María Nadaleá, calle de la Ja­
ra, 61 (Trinidad). .
—Pero ¿qué tal te ban parecido en la
^ —Superiores y más superiores hubieran 
sido de habérsele dado otra lidia 
—De acuerdo. 4Y Malaffueñol 
—Con un miedo incalificable y con el 
santo de espaldas, aunque se puede decir 
aue lo último fué consecuencia de lo prime­
ro; así y todo el sexto bicho iué el que me­
jor muerte recibió:
—lY Serrcmitoli
—Un guapo chico, valiente y que llegará. 
—íY Oortijaml
-Parece valiente, pero no puedo decir
accidente del trabajo.
Adolfo López Mediato, de una herida enj 
la mano izquierda, por igual causa.
En la del distrito de Sto. Domingo: 
Ensebio Vaquero Faura, de una herida] 
en el pie derecho, por atropello de un ca­
rruaje.
Pablo Jiménez Jiménez, de una herida] 
en el muslo derecho, de una pedrada.
Matías Vero Belmonte, de una herida! 
contusa en la cabeza, de pronóstico reser-i 
vado, que se ocasionó al caer de una esca-j 
lera donde se hallaba encaramado, pasan­
do al Hospital.
«B1 C ognsio  G o n z á le s  B yaoo»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes 7 
personas de buen gusto.
No b « y  d u d o  o ig a n »  d o  q u o  lo
muerte llega y destruye los más prudentes
que le correspondía.
—Picando tmerece alguno que lo mencio-
más. Para juzgarlo con justicia era menes­
ter haberlo visto por lo menos en el últimolcálculos. bxdqbi
1 El mejor modo de prevenirse contra di- ¿,-Íl 
cha contingencia, es hacerse asegurar un 
capital en Compañía que goce de un crédi­
to universal y que cuente con importantes 
[reservas.
LA GRESHAN se fundó en Londres ha- 
[ce más de medio siglo 7 trabaja en Esp&ña
El precio del vaso es el de treinta céMir 
mos. |¡/
P o p o lo B  p sF «  lo e lio o .—Haygipin- 
des existencias á precios de fábrica efi la 
almacenes de La Papelera Española, Sba^ 
chan, 20.
Se facilitan muestras,
M á q u ln o  d o  onmoF «AdIx».LLa
más perfecta y rápida. No se equivocó Se 
vende en La Llave, caüle Larios.
« N u o v o  M u n d o » .— Es verdadera­
mente notable el número de esta semana de 
esta popular revista, cuyo sumario es el si­
guiente:
La solución de la crisis: Mor^ 7 Lópezi 
Domínguez.—El nuevo ministeiio.—Nom­
bramientos de altos cargos.
Los toreros heridos Manoletek Posada. 
El descarrilamiento de Sálisbury.
La exposición de trabajos la Expedi-
nínguna defunción por viruela en los pue 
blos de Pizarra y Tolox.
F ofoooo poFFOo.—En el cortijo de 
la Morena, enclavado en terreno de Villa- 
nueva de Algaidas, presentáronse dos pe­
rros que acometieron á una manada de ca­
bras, dicpersándolas y matando á, siete,que 
fueron ¡encontradas en distintos sitios.
Délas diligencias practicadas resultan 
ser los perros del arrendatario del cortijo 
Borbollones Altos y del de la Casilla de los 
paloniOB.
T F o o lad o  d o  F o o to o .—Por,real or­
den dél ministerio de la gobernación se ha 
autorizado la exhumación de los restos 
mortales de don Rafael González Palacios y 
los de sus hijos don Luis y doña María de 
la Paz González Saenz, que están sepulta­
dos en el cementerio de Teba, 7 su trasla- 
(jión á Cañete la Real, para ser inhumados 
en la iglesia del convento de Religiosas 
Carmelitas Calzadas.
También se ha concedide permiso para 
trasladar los restos de doña Concepción 
i)urán y Torres Lineros, desde el cemente­
rio público de Teba á la cripta que posee en 
la iglesia parroquial de la misma localidad.
C a ja  M u n i^ ip f t l




Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
Huecos. . . . . 
Carruajes. , . . 
Acarreto de carnes. 
Gastos carcelarios. 




Plaza de Riego, II—ÁCSDBli GERERiL Y TÉCSICA—Plata de Riego, II
jiriVector: D. Angel Blanco Bemet, lilo e n e lo d o  e n  C ie n e ia s  Flafteo-Q uím ieao 
T ic r-  <iiireetor y  S e c re ta r lo :  Don Manuel Aguilar de Castro. Irieeneladio  e n  
F ilo c o f ia  y  L e tr a s .  ,
Este centro docente cuenta para las enseñanzas que en él se cursan, con magnífloos 
gabinetes de Física, Historia Natural, Agricultura y ua completísimo Laboratorio da 
Química, donde los alumnos pra^tioan, bajo la dirección de un profesopado oompetenta 
y titulado, todo cuanto se necesita psra que los oonooimient js adqijiiridos no sean la 
rutina á que, por desgracia, están condenados los que solo en libro tratan do 
aprender. Resultado obtenido por los alumnos da esta centro en loa exámenes de Mayo 
y Junio.últimos. S o b re s a l ie n te s  67» de e loa con B L atrieu la  d e  H o n o r  36 . 
N o tab le s , 6 0 .—A p ro b ad o s , 135^______  '
CONTRA EL CALOR
P I E L E S  H IG IE N IC A S
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á  todos, y de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO M INGUET
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875. _
9*V)ul80 0ou3.®̂
Optica, Fotografía, instrumentos cientíñeos, artículos para el dibujo 
lineal. Antigua casa Rieumont y G.®, sucesor Esteban López Escobar S. en 
G., calle de Granada trasladada al núm. 31 de dicha calle, esquinadla de 










—Se airastiaion catoice, peio el conlia-|desde 1882. 
tilia pagaría algunos más. I Oficinas: en Madrid calle de Alcalá, 38 y
—¿Qué leaión lecibió Cortijanot |en  Málaga, Marques de Larios, 4
Una herida de tres ceniímelros en la | co n tF O  o fa e e lo n e o  p i a l  J a b ó n
mano izquierda, que le impidió continuar!
El veraneo de Maura 
(Palma).
Las obras del puerío dé Meliiiá*
Banquete en honor de j6. Alberto Agui­
lera; muerte del poeta Antonio Grito, y  
otras muchas notas gráficas y originales li;(í| 
terarios.
SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito,
FAGKJS
Jornales de obras . . . . .
Idem de Parque. . . . . .
Idem de Matadero. . . . .
Idem de brigada sanitaria. . . 
Contratista de barrido y reco­
lección de estiércoles . . . 
Materiales de Obras. . . . . 
i  Teléfonos. . . . . . . .
Carruajes . . . . . .  . .
¡amiUeros............................ .
Lita Padilla (aocorroe). . . . 
larmen Acosta (haberes). . .
Banilez (gratificación). . . 
’elegramas. . . . .
Representa al ministerio público D. Ale- 
1.301,66!jandro Conde Villegas, á la acusación par- 
186,20 Iticular el joven letrado don Enrique Mape- 
|lli, y la defensa está encomendada al señor 
[Díaz de Escobar (don Joaquín).
Previo el sorteo que dispone la ley, re- 
jsultarou elegidos para constituir el tribu- 
12.263,47|nal popular los señores Jurados sigaientes: 
Don Francisco Paez Prieto, don Antonio 
Q18 Gutiérrez, don Julián García Ber-
«rt?’5!:lmúdez, don José García Luna, don Luís So- 
308 00?®* Monzón, doh Antonio Polonio Rivas,
i57;5o:! don Melitón Asencio Gómez, don José Se- púiveda Cruzas, don Estanislao Milanés Ve- 
1 García Rodríguez, don José
 ̂574 43  ̂ Galacho y don Antonio Bando Gar-
464,16
14,00 Suplentes, don Andrés Gómez Domín-. 00 f guez y d( n Juan Real Mellado.
52 00^ Después de las generales déla ley, el 
543 fiO! correctamente de ne-
341 91 i á preguntas del fiscal refiere el hecho 
A autos diciendo que un sobrino del señor6,86;
, „ 3  g A g u a o  XtodOB p a tu F a le o  de L aAlhajas gratis
- E n  el segundo toro el picador Camero,| convencerse de que las construidas!, a b o u o ^ p a F a  j l ñ a o  y
que recibió un fuerte golpe en el muslo idénti-f ®® ®̂ G ^ n o J e  Pejado Marpai
Juierdo yquecomo el anterior pasó más valiosas; que sus monturas Orgánico, Completo. 5 j
fonda.  ̂ ,  (Oro % lSqti«aies; tíc e n la  misma ejecu-!
—En suma, ¿qué opinas? p^_|ción artística que ios brillantes, sin nlh^u-;
— Que si la empresa trae ganado *"|na clase de espejismo, ni talco, descom-|^*
tricio en la próxima corrida y | ponen la luz y pueden mojarse para iina-|mero 2, Almacén de Curtidos.b l i W l U  "  - ______^  B Ü U l i O U  A A  l u a  V  U U O U C U  A U t > J 0l i : 9G  U B J i n  A X U L k -
que no teman al hule, lleno seguro y co jeg verdaderos. Las señoras
da délas que hacen época 
—Tal creo PICOTAZOS
ahí va á ’Y ya que de toros hablamos, 
continuación una carta que nos envía uu
dfiscoiiocidOa -




Como no trabaja oáté 
hace tiempo de muleta, 
he dicho yo: tié qué sé 
que sa cortao la coleta.
Y es lástima que un torero 
que nació con el salero 
natural de Andalucía, 
no muestre su valentía 
delante del mundo entero.
Yo le he visto toreá 
con mucha sereniá 
y con muchísimo arte; 
pues ¿porqué no toma parte 
en ninguna fista y á?
¿Es acaso que al toreo 
ha tomado osté jindama? 
Francamente, no lo creo 
por que la fajta de mieo 
iué el origen de su fama.
Pues, entonces ¿que hace osté 
«ueiidísimo Manué?
¿es que ha dejao la afición, 
metiéndose en un rincón 
pa que el aire no le dé?
¿Será que 1̂  suerte ingrata 
todos BUS planes ladea, 
y  que no tiene contrata?
Pues hombre á meter la pata
cualquier modo que sea.
Gi'^se la talegnitla,
Digaosu^ 
y le juro 
que ha de darle 
á los toreros de ho7 ' ;
Páselo osté bien, amigó, 
no se achique ni se encierre 
que quiero ver si consigo 
ser otra vez un testigo 
de las guapezas del Berre.
BARTOLO
que deseen adquirir alguna alhaja sin salir 
de su casa, pueden mandar recado por es­
crito, indicando la clase y su dirección.
Unica casa con patente en Andalucía pa­
ra la venta de estos artículos. Sierpes, 104 
y 106, Sevilla.
«B1 O o g n a é  G onoA loo ByaoB»
I de Jeréz, sé vende en todos los buenosées- 
’ tablecimientús de Málaga.
I F o F o b o n o -L a a a »  véase en 4.* plana. 
F a o to jo ó  d o  l a  I n d u s tF la .—Re-
I lación dé los donativos hechos por los se-
Sucursal en esta capital, Pasage de He-|ñores quéá continuación se expresan:
[redia, 52 al 60.
«C o n to n aF lo  d o l  Q u ljo to » .—Se
¡ han repartido los cuadernos 21  7 22 de la 
; importantísima obra Crdnica del Centena­
rio del Don Quijote, que se publica en Ma- 
[drid bajo la dirección de ios conocidos es- 
¡critores Miguel Saway Pablo Becerra.
Suma anterior, 1.138 pesetas.
Don Antonio Martin Hernández, 2; don 
I Francisco Ortega Ruiz, 2; don Antonio Rc- 
I sas Medina, 2; don Manuel Ucea Ge^dáh, 2; 
|doa Salvador Sánchez Floréncio, ;2; don 
I Manuel García Moreno, 2; doh Antonio Se- 
jrranó López, 2; don Rafael Alvarez,, 2; don
En estos cuadernos se publican entre'Juan Bustamáníe, 2; don Leonardo Zapieo, 
otros originales la descripción de las fies-12; don Gregorio Martin, 2; doña María Can­
tas celebradas en Albacete, Alicante, Al-1 tero, 2; don Angel Romero, 2; don Francia- 
coy, Almería, Avilay Badajoz é importantes! co Fernández Garrido, 2; don José Fetóán- 
trabsjos literarios de los Sres. Cavestani. Uez Santana, 2; don Antonio Baeza Jimé- 
Jaza Carrillo, Villar, Gagó Chapuli, R. P.inez, 2: don Antonio Cabra Sánchez, 2; don 
Fray Evaristo, Ruiz Sanz, Samuel López y |  Antonio López Faraute, 2; don Federico
Total . i 
Krístehcia para el 16,
5.310,47
Igual á. . . . 
á ique ascienden ingresos.
4 El Depositario municipal, Luis de Mesea, 
B.a El Alcalde, J. Ay Delgado.
islegacién de Hacienda
Fernández le dejó parado en la obra donde 
irabg'aba,
6 953 001  ^  ^ ̂ '®* ocurrir éstoqr
___ [ agobiado por la miseria, fué en demanda de
.«Itrabajo, para lo que buscó al Fernández, 
’ dirigiéndose al establecimiento de Carretin, 
donde le dijeron que se hallaba.
Eu buena forma hizo su petición, expli­
cando que era un padre de ÍAmilia, Sin ofen­
der ni insultar en nada al repetido Sr. Fer-> 
nández.
ÍM  aiT«.o. « .M irto .
más bsj a la Perla Nakioguitnica, perla ar« 
tificíal desde luego, pero que da idénticos 
i resultados? I(
¿Y quiéu será el tonto que en lo sucesiv^ 
adquiera ésas perlas de cristal que á s im -\ 
pie vista denuncia su procedencia y que al \  
menor golpe se hacen polvo, podiendo casi 
por él mismo ptecio tener las iVaJ^toqumí- 
casP-
Indudablemente, nadie. |
Habida cuenta de esto, podemos dec!r\ 
que Málaga está de enhorabuena pues tiene 
la ocasión de examinar y adquii esas her*' 
mesas perlas en el centro de la población, 
en el Pasage de Heredia, donde acaba dCr 
abrir sus puertas un establecimiento dedi-<' 
cado á la venta de las mismas y al cual ya( 4 
nos hemos referido hablando de otro inveo'. ' i 
to no menos notable: el de los Brillantes : 
Boro. ' , ^  ^4;.
Las Perlas Nahioguimicas, al igual quff//; 
aquéllos, van colocadas en soberbias mon-^'t 
turas de oro de ley, ya solas,'ya en unióíí| 
de otras piedras de imitación, según desee 
el cliente.
Para terminar recomendÉmos al pública 
malagueño estas perlas que con su graii 
belleza y su gran baratura han venido ó se^ 
«como el lazo de unión, como el punto i-yáli 
térmedió, e'ntre Jas verdaderas y las de ira^ 
tación antiguas, con la circunstancia de 
que se acercan mucho á las primeras ■'■■y-os. 
tán, afortunadamente, á una distavicia ití¿ 
mensa de las perlas falsas que antfjfs se haa 
usado.» /
\
m  « te  H . S S  e s 'sM 'S de la navaja, sin que su propósito fuerapesej^.
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido concedida la devolución de 
34'67 pesetas á don José Pío Fernández,por 
ingreso indebido de contribución industrial.
Por láDirección.general déla Deuda y 
Clases pasivas h a : sido concedido desde 
Granada á esta capital el traslado de sus 
haberes como pensionista á don Antonio 
Médina González y á su esposa doña María 
dé la Encarnación Alvaiez.
Alvarez Morete, y más de 40 hermosos fO' 
tograbados.
Precio del cuaderno, una peseta, 
cióñ. Conde Luque, 8, Madrid.
R iñ a .—Antonio Fernández Delgado y 
su hijo Manuel Fernández Caro riñeron 
ayer en la plaza de Salamanca, resuUán'do 
el último con una herida de dos céntimetros 
situada debajo del oido, de pronostico re­
servado.
El agresor quedó detenido, ocupándosele 
unanavajilla.
El herido, al que se le encontró una na  ̂
vaj% barbera‘,fné auxiliado en la casa de so 
corro, pasando luego á su domicilio. •
A ee ld o n tO o  d a l  tF o b ^ Jo .—En el
negociado correspondiente del Gobierno ci- 
cil se han recibido los partes de accidentes 
del trabajo relativos á los obreros Antonio 
Florido Berlanga, Miguél Gamez Pérez, 
Manuel García Vargas y Juan Fernández 
Morales,
D a n u n e la o .—Por infringir la ley del 
descansó denunció ayer la guardia munici­
pal numerosos establecimientos.
PtFÓ ñ o F ld o .—@u la casa de socorro
Vilhehn, 2; Francisco Steinhanez, 2; don 
Juan García Barrionuevo, 2; don Juan La- 
Redac-leal, 2; don Antonio Guzmán, 2; don Fran-
E1 Director de la Sucursal del Banco de 
España; ^e esta capital participa al señqr 
bdlegadl haber sido cobrados los efectos 
números 44, 47, 54, y 48 de ;13.701‘30, 
!3.436'63, 35.142‘44 y 4.047‘30 pesetas á 
los señores Piles 7 Compañía y Sociedad 
Azocalara Larios.
El Gobernador civil .de esta provincia ha
cisco Pifia Aguilar, 1‘50; don Rafael Ruizlinteresiído del señor Delegado seMevuelto 
García, 4; don Francisco Pérez Muñoz, 1;|®1 depósito de 142‘50 pesetas á douspaofie 
don Rafael Barrionuevo Rodríguez, 1; dónlBschs Gelpl qpe constituyó para los gastos
matar al maestro de obras con quien había 
trabajado por espacio de tres ó cuatro años.
Dice que aquél le metió mano rompiéndo­
le la Camiseta.
Al ser requerido por la acusación priva­
da contesta que la navaja la usaba para afei- 
tarsey, que el día de autos llevábala encima 
con objeto de vaciarla.
Responde á la defensa que se acercó á 
Fernandez con el fin de pedirle trabajo.
Reconoce el arma con que cometió M he­
cho.
Concluido el examen del procesado, com-
Enfermeiiailes de la matriz;
Consulta gratuita á cargo de Ocafia Mrji. 
tínez, Farmacéutico y Médico-GinecólOfM 
procedente dél Instituto del Dr. Rubio. * 
floras de 9 a 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izq';;tierda.^
MURO Y SAENZ
F a b f l e a n t a a  d e  R le o b o l
Venden con todos los derechos nairados
Mateo Moreno Cortés, 1; dón Mateo Moreno 
Lucio, 1; don Ricardo (^orme España, 1; 
doña María Galíano, 1; don Antonio Bení- 
tez, 1, don Antonio Ucea, 1; don Frácíscc 
Lucas, 1; don José Pinazo, 1; don José Pe­
ral, 1; don Marcos Pérez, 1; don Rafae! 
Fernández, 1; don Francisco Fernández, 1;| 
don Miguel Rosado, 1; don José Guérrer» 
Corpas, 0‘75; don Francisco Gáme¡í^Lima,i 
1; don Añdiés Navarro, 10.—Sum#total^ 
1.216*26 pesetas. f
Málaga 12 de Julio de 1906.—El presl| 
denté, iVancísco Gómez Anuya.—Él fecrel 
tario, Francisco Gutiérrez Bueno.
DE U  EDICIOH
DE. AYER TARDE
, Ayer por la acañana fondeó en áui 
puerto el crucero inglés Luncasbr.
El buque, que desplaza 7.000 toneladas 
viene al mando de Sir Dawington.
trijpulación desembarcó! aiParte de la
del dibí'ftO de Santo Domingo se presentóI medio día.
esta tarde eí joven Francisco Oliva Reque*| _É n  la iglesia del Qarmen se ha celebrá 
na en demanda de auxilios facultativos. _ |do  hoy la función religiosa qué los mariné:
Noticias locales
Reconocido, resultó tener una herida de 
tres centímetros pn la éspal Ja que, según 
dijo, le ocasionó un áejpcjí̂ ^pcido en Puerta 
Nueva.
iV a J ta n ta  oozT —Una vaca propiedad 
de Manuel Cantarero estiré esta mañana la 
pata con tanta fuerzg, y tan mala fortuna 
para una inocente borrega que á su lado 
estaba, que el animalito quedó muerta en el 
acto.
Su dueño, el joven Francisco Torres, ha
« lA  « á io a l .—Miguel Cañete Santiago ¡denunciado el hecho á las autoridades, 
nasó ave^ d la cárcel por echarse al redon-i V in o s  d e  M á la g a . — Bodega de 
del durante ?̂dia del último toro, |  crianza con soleras fiaas. Casa establecida
P a lo s  — sugeto conocido por M  lele desde 1877. 
la emprendió twde á palos con varios| Vda. de José Smeda é Hijos. Escritorio, 
chicos de los que ihyadieron los corrales de|Strachán esquina ó la de Larios. 
la plaza, una vez te'TOt-í̂ ^̂ da la corrida, re-1 0p i«  A le m a n s .—Gran taller
Bultando heridos, si l>te¿ levemente, Ma-|¿g composturas de todas clases de relojes, 
nuel Riera, Francisco Viaúá y Manuel Del-|¿g pgjjio Rettscblag, Toriijos, ip, Málaga.
gado. ,  , * I P a r c h a s  R la o t r o - Q u im le o .—
Estos fueron curados en la casá u.e «oco- anuncio de cuarta plana.
** ntidi/í do I C a s a  ifo o o m a n d a d a .—La Fábrica
el director de la casa dq socorro del distrí-| ̂ ^ *  visitarse.
to de la Merced, don Lnís Gómez Díaz.
R s s ts b ls e l id o » —Encuéntrase resta­
blecido el oficiái primero de la Diputación 
provincial, don Joaquín Ramírez Caballero.
'or 100 de Acpnoíaía obtiene el fue 
¡eompre, 'í '» - .
I Inmenso .nillno'.** lodw ciasen y tama.
IfiOB. I
celebran en honor de su patrona.
Asistieron ál acto el Comandante de esfé 
pueito y la oficialidad franca de. servició, 
j ŝí como la de los buques mercantes surtos 
éuei mismo.
D is p a r o  y  l a s lo n e s .— Eu Benal 
mádena ha preso la guardia civil á los ve­
cinos del Arroyo de la Miel Pedro Delgado 
Morales y Pedro Delgadó Marques, manda­
do capturar por aquel juzgado municipal, 
por el delito de disparo y lesiones á Diego 
Delgado Morálép.
S u a tr a o a id n .—Por cortar y sustraer 
olivos de una finca del Estado, ,enclavada 
en término de El Burgo, han sido deteni­
dos Ju&n Polo Mosa, Fernando García Mu- 
fíiz, Antonio Ramírez Ríos, Juan Anaya 
Martín, Juan Lorente Mafie?. Juan Qliva 
García y Agustín Martín Narvaez (a) cáña- 
veral.
I n c e n d io .—En el sitio conocido por 
Collado de las Hoyas del Mariscal, térmi­
no de Canillas de Albaídas, declaróse un 
incendio que fué extinguido por los guar­
das de e^mpo iee propiedades de don 
Félix Lomas,
de la; demarcación de 20 ’pertenenciaii 
mineral de cobre de la mina titulada 
pinela, término de Málaga.
J jiid ie iiG ia
E a tp e  o b r e r o  y  p a t r o n o
Eu^la sala primera há comenzado hoy la 
vista de la causa instruida por él juzgado 
de la Alameda de esta capital, contra An­
tonio González Rodríguez, quién hirió en 
la calle de Granada al maestro de obras 
don Francisco Fernández Morales,
Según la ácubáción pública, (ps hechos 
se desarrollaron en la forma sigúieatc:
En la tarde del 12 de Junio de 1905 se 
encontraba en el café de Carretíu el máes- 
tro de obras don Francisco Fernández Mo­
rales, cuando se le acercó el procesado An­
tonio González Rodríguez, solicitando tía- 
bíjo. . "
^1  contestarle que no podía acceder á 
sus deseos, el González empezó á insul­
tarle.
En esto pasó por allí don Esteban López 
Escobar, quien llamó á Fernández, al objeto 
de tratar de una obra que tenia que hacer 
en su domicilio, empren^ieiidó ambos la 
m»icb«i.
frac ellos se fué el procesado, y en lá 
puerta del establecimiento de óptica, dijo|A 
el señor Fernandez que se y" en^cn
yo momento con una
un corlé qué pártió el ala del sombrero, y le 
produjo una herida en la parte superior 
posterior izquierda de la región cervical.
El hecho relatado integra un delito de le­
siones graves, de que es responsable ón 
concepto de autor Antonio González Rodrí­
guez, á quien procede imponer la pena de 
un año y un día de prisión correccional.
La representación del ofendido estima 
en BU escrito que el hecho constituya un 
delito de homicidio frustrado, y lM cita pe­
ra ej reo la pena de diez años J e  prisión 
mayor.
La defensa lo considera óólbú constU 
tivo de un delito de lesión# Menos grav( 
y pide Ja pena correspohdiéirí’e.
El Tribunal de Derecho M formaban 
señores don Luis María d f Saez. dón 
ppel Ranz An^orena y á»§  Federico 
bar Aliaga.
dez, y que dicha complicación bien pudo ser 
por haberse tocado con las manos la parte 
lesionada.
^La herida pudo curarse antes de los 
treinta días. .
La prueba testifical resultó poco benefi­
ciosa para el reo. /
Algunos testigos oyéronle ca­
nalla es usted como SSrsobrinq.»*
No comp>TS2Íe»nn el pérjudicada, don 
BstebíS López Eicobar, y otros, cnyps de­
claraciones se leyeron á instancias délas 
Apartes.
Teirmináda está prueba y la documental, 
5 #  vista de lo avanzado de la hora, se 
suspendió el juicio hasta mañana á las 
ochb.
parece un señor perito médico, cuyo nom- i de 95* á 1.9ptas. la arroba de i 6 «t.3 ntnsT 
bre no pudimos anotar. Los vinos da *------ -- xjo mros.
Dijo en sustancia que hubo complicación 
en^ la herida que sufriera el señor Fernán-
c esmeradá elaboración-
1903 a 6. De 1904 á 6 1 ^ ^  1905 ¿ 5 . Duj. 
ces Pedro Ximen y á 7,60 ptas. Lá­
grima, desde 10 p trs. en adelaite. /
m ó^co?“^ -̂"^®®®* ^ Precio»
®® Í54náito y á depósito 2 ptas. men.éá, 
' También se alquilan pisos mbdernos> cá­
lle Somera 3 y 5 con vistas al Muelle Heré- 
dia y con agua elevada por motor eléctrico 
Raarltoplo: Alamodia, Á l
pbrica  de Platería: Ollerías, 23 .  
Sttoiirsal; Compañíai 29 y 31 ^
C o m n i» R d A  A l l s s i l a a  a i i t t c r l ia s ^ ^ l iF i l l f lL i i t A S .  A n n iA M ld Á S *  OI
^M^^-nraleza un artifice; ideal. Sus 
concepcioneááqbrepujan á las de los artis­
tas mái eminé!(tea y todas ellas llevan el 
sello carataiísti^ de su grándiósidad.
Pero la naturaW, aunque lab'óra conti- 
nuámeute, no se dápyígg ' concluir sus 
trabajos. Exenta A las necesidades que 
fuerzan al hombre á 'tfodn'cír en gran esca­
la, trabaja incansableteí, pero lentamente.
De aquí provienen ly precios elevados 
que muchos productos Vturales alcanzan.' 
Tal sucede por ejemplo fen la® perlas.
Estas no son más qd una concreción 
que se forma en el iüterloke ia concha lla­
mada madreperla y recon# por canea ’ * 
praaencia de un cuerpo extaflo a»'' 
molusco segregar una subA 
germen de la queeSel
'  -Naturaleza cúbrelo germen dé 
-:^as superpuestas, ¿pero esty capas tar­
dan mucho tiempo en formaré La ciencia 
ha trabajado no pocos años pr abreviar 
este pet^so proceso y hemos llejado ai día 
en que lanzando ál mundo el^ctorioso 
lEurekaf nos presenta perlas ifcricadas 
pOr los hÓMbres, iguales en un to^ á las 
pfoducijiaé por la Naturaleza.
Estáé'perlas se han lanzado al macado 
b>jo;e!;nombre de Perlas Naktoguímié 
jostra tienen idéntico peso especifi\» é 
ig ^ l composición química que las natua. 
la cosa, aunque maravillosa, nó ti 
de extraño; la industiiij; recoge 
ml^ériá prima, añádele los eleméntos f 
I; necesarios y demás componentes y 
está hecha. .
^ |s |e  descubrimiento ha causádo un 
daSfero trastorno en el mercadó-|r*' p 
Nakioquimioas pueden vend' ,
ií- í increíbles poi; su bar»»’
- poruña peilá naturalpu 
á#®S"dQ r .m p ,n  en p.ee.0 U rtlem el?
J o s é  Im p e llit le p i
M ÉOICO-CIRUJ ANO
Espaoiríiata en eofermodades de la 
trfz, partos, gargznta, venéreo, BÍflliii Va!. 
tómago.—Oonsulta: de 12 á 2. ®*
MOLINA LARIOS, 5
Honorarios oonvtmoiona/a»
_ Dé^de 1« de Julio oonsulta OM láf 
de Apolo y La Estrella. ^  iqa bañó?
Xjos ExtT'eiYi ofio s
F e d p o  _ F e i » i i á B L d o a '
NDJEVA, S 4
Salchichón de Vich colar un kilo 7ípéiM.¡
tas. llevándoles kiloa á 6.50 ptas. kiío y
“ ú ¡ . n io ^ « i-*"- y 3 W  4 6 6»
f A r  e l . ? ?  y «.llego»
elaborado ¿q ¡g
ileVáttdó 3 kiiós
. . t e .  ”  í
Salchichón inalágueño 
®*?®_ 5 pesetas y
^ ?’¡hs. kilo.
iiíorizós de Candelario á 2.60 ptas. do- 
cena.
Cho''izos de Ronda en manteca un> kilo 
4.B0ptas. ■
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio.
B i G ranad ino '
M uro d e  P u erta  N u e v a  i4ñm.Á  
Gran barato dé ehcages y tiras bordadas' 
por piezas y varas. Especialidad en gén J o s  '
íe sC ; ‘banicoélápone-
ses desde 2 reales en adelap_»é.
®*M,tíalista en enfermedades de la piel, 
.(úón de todas las afecciones del cue- 
^Te^c#e]lu^o, incluso Tiña, en 16 6 20 días. 
% ^s^®* ®® todas sus manifestaciones.
, PiMo de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos- 
Calla da Compañía núm . 18
G|4NDESJSXISTENCÍS.-PLAra^^ y  RELOJERIA 
Olfatos aptisficos de e^tro-plata.-Pfocios de fábriea^
K B i a i O M S  B I A 1 I 4 Í
..................................... .................. moa m i M a r t e s  1 7  d é  J u U o  d e  1 9 0 6
INifOaMACION MILITAR
F L U IA  y  ESPADA
Anoche á lá'S ocho taro lagav en el Ho­
tel Miramar el hanquete organizado por la 
représéntacióh \üel Tiro nactonal y vários 
amigos, .e;n honor de don Jaan Zubia, cOn 
motivo de su reciónte ascenso á general.
La cabecera dé la mesaj colocada en el 
hermoso jardín cóaca del inar, la ocnpaban 
con el anfitrión loff Sres. Coroneles del Re­
gimiento de Extrénuadnra, Intendénte de 
Ejército D. Antonio Merlo, Morales Cosso, 
Romero Aguado, gan!«6ral Izquierdo y Alva- 
rez Armendariz.
La comida, cuyo me\nú publicamos ayer, 
estuvo excelentemente \sevvida.
Al destaparse el chú^mpagiiB brindarob 
por el -genere! Zubia, ellocuentemente, los 
Sres. Cía vi jo, Fernández^ García, Coronel 
de Extremadura y el doct<^ Huertas Loza­
no, dando las gracias con fra,ses sentid,as y 
elocuentes el general Zubia^
Las banda de los Regimientos de Extre­
madura y Barbón amenizaron él acto, eje­
cutando brillantemente escogidas piezas 
musicales.
Durante toda la comida reinó la mayor 
expansión y alegría, demóstiándose unaj 
vez más las generales y mereci^é simpa­
tías de que goza en Málaga el general 
Zubia.
La empresa de tranvías puso á la ealida 
del banquete los coches necesarios pairtí el 
regreso de los comensales.
Al acto asistieron más de doscientas pAi'- 
sonas del elemento militar y civil de Má­
laga.
Por temor de incurrir en omisiones no 
publicamos la relación de los nombres.
Fué un acto verdaderamente simpático 
del cual guardará grata memoria el general 
Zubia.
S « p v Ie Io  p a v a  ü o y
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
Capitán, Di Enrique García Castaño.
: Gu'irte]: Extremadura, Capitán, D Emi­
lio Casini Borbón, otro, D, Juan Ximé- 
nez Enciso..
Guardia: Extremadura, Primer teniente,
D. Basilio Lerin. Bórbón, otro, D. Andrés 
L. Alcalá.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Luis Váleiró, Borbón, otro, D. José 
Cantero.
J. EFE.
persiguiendo á los industriales que adulte 
reñ ios vinoe.
Ái'terininar fué muy aplaudido, acordán­
dose telegrafiará López Domínguez y Nava- 
rrorreverter para trasmitirle las conclusio 
nes votádas.
D a:Tlg;o
Alas diez de la noche, con dos .horas de 
Íl®8d la infanta Isabel acompaña^ 
da de la marquesa de Nájera. .
Cenó con el presidente dé la Diputación. 
Durante el banquete tocaron las músi­
cas,
y ál jdon Alfonso y Eduardo de Inglaterra, 
presidente de la^República francesa.
periódico La Liberté atribuye al co 
mandante prejpfus el propósito de deman 
dar civilmente al general Mercier.
]>• M ilán
Catedrático de la Universidad de Santia-j 
go, p , Cleto Troncoso.
. 9 »  ¡..a Oiéán ja  ■
parante el paseo que ios reyes dieron es- 
mañana, en coche guiado por la reina! yictoria, - - ® i
FONDA Y PASADOR DEL GENERAL
Casa fundada en 1857.-CalIo Compañía. 16 y 18
queriendo
Se ha inaugurado el mónumento erigido |  en ¡una cu neta, viéndose el vehículo y conldíicido á  los QU6 le  dispcnsR SU uUQi0t*osR c lic u td u  h u  in tro -
para perpetuar la memoria del ilustre ita -|é i ios reyes, en inminente peligro de volcar re fo rm as en  el mismo V tie n e  el ffusto dp n frpcprfp  nn
liano Cavalloti. |  ; si cochero pudo s u f f i animal, no 
consecuénciasAriatierojn al acto las asociaciones liba-| tei iendo el accidente”ótraé
rales con sus respectivas banderas, incluso I qc 5 el susto.
un grupo anarquista, con su enseña roja. I , Y V la j»  d® lo a r& y m s  
^  «Ma J  f« e c e  seguya
Después dé oií misa en la ColegialafP’f^^o^éíidoae una colisión y resaltandQ |S|i Sebastián el miórcoieenróximo^
marchará hoy|éü el rápido á Orense, regr£- |í« 'ío«  heridos 1 ^ ^  M á a d e  Z a & S n ia
.......................  ■ j:S e e f^ a a w n a l|U M s detenciones. f " |  las siete de la mañana IIe¿ron los mi-
s.» fin tífen espéciál, quedándose en la
infendiof ^  la capital un terriblel estóción ^ de d esp eé  á doña Maris
El voraz elementó lleva destruidas dos-l ¿¿-El Consejo de ministros celebrado ha- 
cientas setentay cmw casas. íjo^la presidencia del rey, duró hora y
O® T á n g e r  Icuárto. ^
Es esperado el Mokri.que viene á partici-| López Domínsfuez en él discuTBo ría 
diaá tiros. ° nna misión dél : biic»,hizo el resumen de la política interior« e P a l m »  de Algeciras.¡y extetí^^^
Se activan los preparativos para la Expo- i I l f l  ©IPOTÍISfif a i  I negóciaciones de los tratádos de comercio,
Iaición internacional de 19Ó8. I i r  t k «nn* |  Tmzó en líneas generales el programa
P |lir»  d e  pi-e«óá i  en su propósito
Se han fugado fie la cárcel fie 01 vara dosf A las diez y treinta minutos llegó el trení Cte*e Ve*todOjffeVovíán^’ 
penados que . pertenecían á la partida del| que conduce á la reálfamilia.  ̂ que toaos le apoyarán.
^ * « 0 - ■ i ■ ■ ■ D a .í^ s ím a  '
La evasión sé efectuó á las dós de la tar-1 Maura está siendo muy visitado, 
de, valiéndose de llaves falsas.
sandQ esta mrnma noche en tren especial. 
jp e Z f tra g o z a
En el pareo fie la Independencia se escâ -* 
pó una vaca, Originándose carreras y sus­
tos por eb9ctQ del pánico.
Resultaron del suceso varios contusoÉi 
La vaca continuó su marcha por ía callé
- - ^pii  y  ti  l g t  e o e e le u  
servicio.—No equivocarse. Compañía. 16 y 18.
iP ^ I M E R A i  M A T E R IA S  P A R A  A B O N O S  
P ó r m i i l a s  o s p e c iR le s  p a r a  t o d a  c la s o  d© c u l t i v o s
DEPOSITO EN MALAGA: Cuarteles, 23
Dirección: GRANADA, Albóndiga núms. 11 y  13
Después Romanones díó cuenta fiel esta-
Despacho de Vinos de Valdepeñas riUTO y B lA N ÍÍ
0 a t l l e  S a n  J ' n a x i  d l e  . I > i o s «  B U
eombinleiÓB de «m aereditaáa
„  , , . * Asegúrase que á últimos de Agosto seÍMay¿r.
HiQ la hi^da atravesaron la población sin f celebrará un mitin en que hará declaracio-1 " '  ’
El tercero y cuarto GoofiLuch y Machu­
ca, barceloneses.
9®  F ® » o l
Los marinos celebran con gran entusias' 
mo la fiesta de en patrona. 
j A la ceremonia religiosa asisten las au- 
í toiiáades,
sociedad J Se ha servido á las tropas r;anch08 ex
r’iwTiniiiisi>ii i 'iiii"amjLM'ii.uin'»iiniisiiii
Sorbete déí día.—Turrón'dé Alicante y 
Leche Merengada.
Desde medio día.-^Avellana y limón gra­
nizado.
Precios dnrante la présente temporáda-
Avellana y limón granizado, nn real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
eal y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
nos enérgicos.
9 0 :M a d rid
SU B I.1M A 90 FLO R B X TRA  
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OiDlUiia
Sufltitaye con ventaja al azufre.
D ro g u e ría  d a  F rá n q u e ló
dgl M®g. -  M álaga__
ser por nadie reconocidos.
0 e  R ev illft
Los toros de Oíaola bnenos.
Murieron ocbqj^ballos.
Cajpííabiep. / V
Vito sUFfiriorísimo toreando y matando,! de Santander, 
el público entasiasmado no cesaba de ova-' 
cioi^arle. . l
JR| tjcásíttiio d e  lo s  p r é s ld a i lo a  |
En Bádaloná se ba celebrado un mitin 
para protestar del traslado á Figueras de 
los presidarios de Africa.
El acto fué organizado por la 
Qenf nova. ; # traordinairios.
Varios oradores se expresaron entérmi- Porlanoche se celébró un banquete en
Ua capitanía.
ji Los buques surtos en el puerto se bailan
! engalanados.9 e B a i> e e lo n a
A la fiesta religiosa de la Virgen del Car 
A las ocho de la'mafiana marcharon lo sÍ“ ®̂“ asistieron los marinos déla escuadra, 
ministros á La Granja. I La oración sagrada corrió á cargo de un
«Iift Clifceeta» I P^óre franciscano, que cantó las glorias de
- . 1 ^  °‘ °‘*‘ ?^l°?¿]6to  íe  n»cioa.lia.a «gentin .
Nombr.DÍo coa«.a.« te g m « .I  de « t i -  '
ileria del sexto cuerpo de ejército al gene- ^  ^  »
ral de brigada señor Gobantes. |  S s  $ E 9 F | | I
Autorizando'al Parque de sanidad mili-1 .  s
tar para que adquiera directamente dos es-1 ■Rnann
x n r c sr £ .7 s r i í ' s í í , . r i r s
de Comunicaciones. ñauo.
Nombrando para sustituirle al señor Ro- 
sales.
Prorrogando por 16 años la concesión de
los baños la Serena (Barcelona.) Cristina, los iofontes y el ministro de jor-
do eh que se baila el proceso que se ’Huoa tintos de Vaidepefias, han aeordado, para darlos á eonoesr~áÍDÁbRaftye pér la explosión de la bomba en la calle «os a sonoeer al pflblíw
''ayqr. I Valdepeña tinto legitimo. Ptaa, 6.
Dáyila explicó la combinación de ffobft». 1:1? *<*• W. , » 3.—
V IáJe de  loé
16 Julio 1906.
ilnlatróM
qafi POí falla de cré- 
oitos piÉ|í|cOntinasr las obras, habrá que 
^lá escuadra y los baques, 
trató del Hospital clínico que se 
‘léstablecer en Barcelona y que] 
¿tirar el primero de Octubre, 
íietose ocupó déla repoblación 
•jy expuso el proyecto Sobre jura- 
ĵrialés,
ministro dedicará el verano ál 










1 ar. de Valdepefla Blanoo. .
Il2id. id. id. , .
áld . id. id. . .
„  litro id. id. . .
Botella de 3[4 de litro . . .
B aa  jra®a d® 91os, 18
Rfi ji -----2 ^  dueño de este estableeimienfo abo-..i T-u X - - s® Pfi®®t*saiqaefiamu08tr0 son aartificado de anáUaia ««*
el Laboratorio Mumoipal que el vino contiene materias atonas al nrodaato uva






á L C O H O L
lamento
^Los ml^stros se mostraban muy satisfe- 
cnos en%mzón á las atenciones que con 
ellos ha jB^ído el rey.
Manif^^ron que el Gobierno se propone 
llevar á I |a  Cortes transcentalCs proyectos,
Morri **®̂ “®®*'* fil Piógráma de
Estas d,^laraciúnes han sido muy comen­
tadas. i
—Dicen los coosej-'̂ roB que los reyes sal- 
drán par%|lan Sebastián dentro dé dos ó
tres días |
Dan A^UóO desea efectuar el viaja en 
automov%®8ro trátase de diauadisle dó es­
ta propoefio por las molestias que el reco­
rrido habría de ocacionar á la reina.
L os m in is tro s  «n  L s  Granja
V orsnoo
A l&s siete y cuarenta y cinco
En v^riqe carruajes se dirigieron los mi 
nistros á Granja-
■Apéi)»*: llegaron se celebró el Consejo.
 ̂ pronunció un breve
NEUTRO VINICO 
NEUTRO NO VINICO
d e s n a t u r a l iz a d o
los mejores y  más baratos. Remesas a l  interior
GRM3DES ALMSCENES DE DROGIS PARÍ IHDÜSlRiilS
A N T O N IO  C H A C O N
Ventas al por mayor CaUe de Cisneros núm. 55
___ ydetaü M A L A »  A
Matemáticas
E L E M E N T A L  y  S U P E R IO R
Preparación para carreras especiales 
GNRIQUG G RátC lA N  RBBOUL
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
Después de cumplimentar á la reina Vic-
Subastapara él adbquinsdo dé la car re- i “®2®’ f íps consejeros de la corona almorza-
F é l i x  ® a e n z  C a l v o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación. 







macharon & San im port.n i.'d .|M iiselm 8^^easas_negras, b l a S Í T y
P X ^ R A  B A R A R B R
EN
Ll ESTIELLI
B o ls a  á® M a ^ I S
elegante y aci\<íditado establecimiento 
de baños de marsj dulce tan conocido 
t>n toda España.
tem porada desde 1." de Julio al 80
de StV^tiembre. ! v  ̂  ̂ |
Médíco^director D. José ímpellitieri 
Molina Laro 5.
E xpendeduría  de tabacos de todas 
clases. .
terafiela Bordeta (Barcelons). f « despedidos en la estación por el^xón
r>«».Kis».na.iAJ .1.. i u '  | Gobi8Mo, representsciones dcl ejófcíto y do ^
C om M na^^á^ d e  g o b e rn ad o reN  ; j® aunada, y machos perronysjes políticos.
López DonSíOguéz y Dávila siguen ocu-V Rindió honbreV una compañía del regi- 
pandose de la combinación de gobernado- mient'O de León, con bandera y música.
*’fi®‘ íf Al arrancar el tren se oyeron algunos!^ 9®̂  «ontado.=..
Parece que Bérá más reducida de lo que aplausos del elemento oficial. I^ por iOÓ amortizabis...,,...,.
en un principio 86 creía, teniendo por base ' Acompaña á los reales excur8Íoni8tas,|'^^ ‘̂ fî '*̂ * vpor 100..,..,.,,^,,,, 
las vacantes de Málaga, Coruña y Valencia, i hasta Segovia, el marqués deVíana. í Cédulas, 4 por 100..
! López Domínguez se propone qué conti-1 B e e la p a e lo n » ®  d «  M or® t i Accií^n ĵ i fiel Banco España,,. 
Euen en BUS puestos muchos de los actúa-1 Hablando con sus amigos ha dbelar&dolácc^aéf! Banco Hipotecario., 
les gobernadores. I Moret que es partidario de mantener, por Compañía TaJjaeoK,
M ueva e®ml8ld n  l abora, la  mayor reserva posible, ofrecien-l '■ OAjastíos
La comisión qué séinomhrará hoy paya'do discutir todo aquellp que lo merezca, 
ípformar efi el pleito d | loé alcoholes cons- cuando sé abran las Cortes, 
tará dé jrea dipptadbl y tires senadores, ' También afirmó que él era un soldado de 
preBididos por el Béñó|Ródrigáñ6z. I*» Alié liberales y dijo que reconocía á
En el huevó OTganis|ao hará las veces do bópez Domínguez como jefe del partido, 
sécretario el actual jéfé dé ía Dirección ge-1 T o m «  d d  p ó a e a ld ia
ñeral dé Aduanas, sef^r Yaldés. /  Mañana se posesionará da su cargo eí
B eev e to  |S r . Réq[uejo.




















colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para eaba- 
Il©rí*-S
SECCION DE.SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
en niños y adultos, ntreflL 
miento, malas digeatiouML
úlcera del estómago, ace­
días, iuapetencia, slorosia
eon dispepsia j
dolífermedades el «stómago'i 
inteétinos, s« «uran, annau« 
tengan 80 años do «aH-Ax.- 
da^coael “ ««»»-
EUXIS ESTOIiCál 
DE SAH DE CAJlífl




17 (3,30 madrugada). 
9 »  P a i l a
^íEl mh [atrofie la Guerra ha propifesto en 
Insejb d nombrainientó fié Dreyfas para 
oael qel regimiento de artillería que se
M ADERAS  
Para comprarlas en t ó  
robores condicíbríesvisitar 
la casa de Vfiáx é  Itijo s d e
j l ^ m u i e l ^ d e A ! u a  5 .  « s u
i S l L A O A  -
el decieto nombrandó 1.  comlílón ene ha ^  “ > Vlooimes.
d, ehtende. en 1. x e t o .  de 1. le , "de ¿  5 ^ “ ™  ™ T ? r » í '  Í í  !  “ “ í ;
coholes.
9 e  La; q p i
. de guerra que ha de figurar en las regatas 
' internacionales.
w . .  ̂ , a R e f o r m a  y  d la g u o to
Es enorme la conctj^ncia á causa de la 1 Dicá cierto periódico q u ^ l  ministro de I I  
baratura de los wene«;g Gobérnación-prepara un proyecto refor-1 es#peii{ie al grifo á í5 cémimos bok y 0,75
Algunos de éstos con extraordi-' ¿l cuerpo de policía. I cií la Gran Geryecería MUNICH.
El mtomo diario acoge el rumor de que
«y^ D E L C IV IiP ©
C SR Y E SA 'i^IW  R ÍY A L
nario retraso, por lo| indignados los f
I viajeros, promovierónp gran Alboroto,In- López Domínguez y Romanones están dis-
w " "  ■ " - - - ■tei^ando quemMol cqgoy.  ̂ , , |gaBtadpB ácaaBadbl hombraipiento déRe-
Gracias á la intervepión prudentede lor: qaejo. ^
émpieados 80 consigúll que fio 1& hicieran, I * 9® vlv j®
(SEUiGIO g tu  TARDE)
límitándoiié los exceqi^ á romper varios! 
cíiéíaiéf.
E l Itnaía-calonltiras
Ei martes marchará el señor Moret á ve-| 9 Í s é o i  i feb 'ip le idás
l a  C o j^ s ti í í ie lé a i  „
' " , y  F íísag®  d© ,Af.-»iray®a:
He proviúcías
1 i6Jdliol906.
l^ á lb a d e li.
Sé ha verificado protesta con­
tra la traslación de los P'ésldiOs africanos.
Hallaron Pi y Suñer, .^alyatella y otrqs. 
Toáoslos oradores f u e r o n a p l a n d i -
dOB. ;
Ash tUeróh al acto sobre dos mil peit',?P~ 
ñas.
M iálR  In ap o rta iiite
En Manresa se celebró él anunciado mi­
tin agrícola.
Usaron de la palabra los señores Girona, 
Soler, March, Zalueta, Yergeell, Abadall,
Según al periódico ilástvadO,entre los di­
ferentes proyectos que ilatribuyen á Nava- 
rrorrevertér ninguno está relacionado con 
el «//«fiaoiáy estima que ya es hora de que 
un ministro fie Hacienda se ocupe de tan 
importante asunto. '
Desde hace tiempo, átade, existe el con- 
veneimiénto do que se impone su supresión.
Nqb consta que los réntistas españoles 
eontinusn comprando éperior y cobrando 
los cupones, ya enviándolos á París 6 ya 
acudiendo á e8tabi6Ciip|éntoB do crédito de 
qu9 se los descúentan.; y
En loé Adúanas loa jii recibiendo en
ranear:
BntP®vlsta Impováant®
concede gran importancia á la entre-
a i  s a ló l  d e  G o n z á le z
Los ip ídicos lo recetan y el público lo
VI.UI V »  m m m a  b¿y Moirt “ “ “ ^  “ “  •*«“
Se
nes.
Lloyet, Rafols, Pelfors y otros.
Tor7odos ellos se ocuparon del conflicto vi- 
nlcola.
Girona señaló el único medio de reme- 
lia.v. ol maL consistente en evitar que se 
proh^ulguela ley de alcoholes y solicitaí la 
libre ideslilaéión del vino y déla imposi- 
sión ñt» derechoé diferentes sobre el alco­
hol vrinlcó y el industrial.
AbiOgó' tambiép por la supresión de los 
ionsu'wosv excitando á  loa vinícaitores á 
[ue e studlv^c la forma da abrir mercados 
tn Afidca y tAmériCa para los vinos espa- 
ttí'k's. \
Al levantarse Zalpetá se le hizo una gran 
yación. \
Dic é que las fifias españolas dieron fru­
ta ó| fimos que ác euctiéntraa en las hod^ 
as Bil l poderl08Vender; q̂ ae atravesamos 
ircunsi í̂ Andas muy difi^lá^ las cuales s6- 
) puedó) 1  ser vencida# no cejando en ía 
ihor que nos impusimos; que el problema 
litriba en colocar los vinos sobrantes que 
esan sobtA t los mercados españoles y cuya 
riatencit^ se calcula en dos fkilloneá de 
ectólitios, caldos que por no tener eom- 
rador han iGe ser destilados, resaltando 
esastroaaía ley de Gama.
^El Pailvineii ̂ to, añade, debe abolir los 
ñnioi&o»
Fiesta d® la patrona
En el MuSeo naval se celebró la fiesta de 
( la Virgen del Cármen.
I Oyeron la misa todos los generales, jefes 
y oficiales de la armada.
Después hubo récépción, siendo obse­
quiados los asistentes con ún lunch, y las 
tropas con ranchos éxtraordinarios, taba­
cos y dinero.
|S1 epnfr|»ándo
pago de los derechos, éiñ ej^gi» enérgicamStéííco^^^^^ UbacO*̂ "̂
baóióa de su proceáencia. ' /  I C e re m o p la
p®  jh ig len e  z ' |  Con el ritual de costumbre se há pose*.
^O f »e reunirán importantes pértOnali- - sionado de la Dirección general de Gomu- 
'^ei fiístrito de BUenayista a¿ objjeto^ñicaciones eíSr. Rosales.
de con¿titUu ®'i«*ta«! ú®l«pati>óná
higiene. ' . , . i  Réijlbensé nt^icíás de provincias comu-
{pisando que se ha célejbradó con gran ani-
El Consejo federal ha dirigiav^® ,“ *®*“ i fiesta de la patrona. "
fií>8to á sus correligionarios fljahuw jS lp E o ié é é ^
orieniaciones que seguirán en Os actuá-i no pudó ir á La Granja por tener
ISaspeiiKldii / ,  |  mussi, que trae el próf5S?Io 4e Algeciras
Se ha suspendido iá réunióí ¿el partido I ‘ P'*̂ *̂̂ ** 
liberal convocada para tratar ue lá dimí- l *Ttí* *
alón del Comité, pues el pres/díínte ha zeci-|_^® ? ® 
bido una carta de Moret ord^indo su con-1 ítinnacíóii 7 |  y Justicia una comisión de obreros para
P ro te A tá  I solicitar él indulto de los huelguistas que
Parece que los licenciadísdel ejérritol®j®A®̂ ®’̂ ® j.® ^ ^  , /  ,
86 proponen dar un mitin pa:a protestar del f pudieron ver al ministro por hallarse
j|m36&t6»
Oonfuaor
,Ha llagado á La Granja el padre San 
Jhan» confesor de la reina Victoria, 
z Co:
O O R R ID A
Visitar en la Caleta la venta delÍM no de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á ía carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.-Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
I y poderoso contra las CALENTURAS y ¡ 
I da clase de fiebres infecciosas. Nineu
to-
i g na
preparación ee de efecto más rápido y se­
guro.
Precio Je la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Fan lacia dó l% calle de Torrijós, nú­
mero 2 equina á Puerta Nueva.-^-Málaga.
Bar Parisién
NEVERIA
m a rq u es  d e  LARIOS, 8 
Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clasé fie jarabes.
Sabrosos y especiales sand-vsrichs á 15 y 
30 ets.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos. ' 
Chocolate con tostada 45 céntimos.
 ̂ de Puerto RicOj con leche ó sin ella 
áAO cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditadla marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 16 cts. bock.^Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, médio 
litro 30 cts.
Depósito dé nieve, á precios de fábrica, 
al por, mayor y menor. ’
Bespacho 4 todas horas,
% MARQUÉS DE LARIOS, 3





Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de 2'25 oe- 
setas metro. ^
colección de batistas france­
sas de 3 pesetas á una peseta.
' Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetís bordados 
blancos y  de color.
^ Fulares lisos y de colores de 175 y 
J ptas.—Alpacas de color para vesti- 
dos de Señora.—Mantones de Manila
S í r e t f i
Vestidos, vuelas, etamicp;» v o tras  
novedades de París, ® y otras




de la u le.—I
incúmplimiento de la ley de 1885.
iE R V IG ilD E B  NOCHE)
Del
;:^A *ogáf te lé jd e  a|cohol|B,|
iEl edifii:^ se d 
■hltáudo varios hei
, 9 - '
Se ha remitido 




/; 9 e  04®p«a
. Anoche ocurrió uná explosión en el cb- 
méfior á<ii Jos alumopi^iniljítares.
ó por completo, re­
os; ''
Páyl®
jf. Fálliéres la obra 
stjbre él litoral Caútá- 
tni autor á los reyes
co:
deli
ttlózi a leo b o lo p a
rey ha> flá^do  un decreto creando la 
sión qae ha de entender en la reforma 
\ejr de alcoholes.
V j '  F ^ m a
Deépué» del Consejo firmá el rey los si- 
giüentés bpmhr&mientoé:
'Eubaeciéiario del miiiisterio de Hacien­
da, Sr.,Béi|Uejo.
Director ¿dineral de Pénales, Sr. Nava- 
rrorrevéfter (Wjo). V 
^Idem  Agricultura, Éontero Ville- 
gas.
L A  K . O B A
P®̂ ®tea hasta k s  cinco 
-  tres pesetas en adelante á 
aíaMo, Macarrones á la 
iaoión en el plato del día.
oonom m  y de Montilla, '
Í5 «avería, se sirven fiO‘ 
ases.
ó á dei^lelii®
iaUe de San Télmo (Patio
v v . . . t i í r o s
todas hlraa.- 
Napolíitaxa.—i 











que és el meje 





pBl A n tla n é a n f  eo
Q U I N A R T
|reconstituyente é infalible 





A B ÍB J I
selectos fabricados con 
ayaquil, Caracas y Cey- 
iUa ó canel . 
ád en cafés tostados y 
lérto Rico, Moka, Jamai- 
. ca y otras precedencias* ezzj.
Tés finos j  aromáticos deTcatiná, 
\ (̂3eylan é Ifidia, . ' ^
vOtpósifo: CMffter, 5 .




lan, con v¡ 
íe; iü Espe 
f crudos de.
W|PH
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Ss^ia lidad  para obras de Cemento armado
F a s t o p  y  C o m p a ñ í a
.■MALAGA’'
Cemento ESPÉGIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados, 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA !,• calidad
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior, 
saco de 50 ks, (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior..........................
saco de 60 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por pmrtida de re­
lativa importancia.
Despacho: M a rg u é ®  d «  L a r lo a ,  1 2
i.lcor Español Dentífrico
Poderoso remedio contra los padecimien­
tos de la boca. Calma rápidamente los más 
fuertes dolores de muelas.
Es el más higiénico de todos los conoci­
dos y el que mejor conserva la dentadura; 
no ataca al márfll de la dentadura como 
sucede con otros,
' Precio 1 peseta.—be venta en las farma­




sé enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el cual los discípulos apren­
den 6n muy breve tiempo.
Profesoras y proteos oitraojeros
Se dán lecciones á domicilio y en la 
ácademia Internacional de lenguas vi­
vas.—MORENO M A ZON, 3. pral.
SOCIETÉ
J. & A. PAVIN DE UFÁRGE
,, Cementos especiales para toda cla­
se ¡de trabajos. ■
Las fábricas más importantes fiel 
inundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas. 
í Representación y depósito;j
Sobrlhos de j. Herrl^e f i í i Íd o
CÁSTELAR, 5
Cumblo® ám M álag«
Día  14 DB Julio
París á la vista
Londres á la vista , *, 
Hambnrgó á la vista. , 
Día 16
París á la vista » , . 
Londres á la vista. . . 
Hamburgo á la vista. .
de 10.70 á 10.95 
de 27 80 á 27.93 
de 1,360 á 1.365
de 10.90 á 11.30 
de27.88á 27.96 
da 1.365 á 1.370
C 'c ,  M A D E R A »  o " 6
|D 2  lE  PEOBO V A Ú S-n iD É l':
fteexitorio: Alameda Principal, núin. 18̂  
^  iarportañoreB de máderM del Nes|»éé 
■toqpa, «te Aunérica y del jmís.
3Fábiiea dé aserrar' w^deraa.
í *  ®*P*»*«—  Alternando con 
y úctúa en el
.café España, funciona todas las noches un 
magnífico cinematógrafo, exhibiendo pra-, 
ciosas películas desconocidas en Má'&ga
V*" Atención l í ¿ q,
teda Salvamento de náufragos en aca  mar




«oficial dft esté gobierno civil, don Antonio! 
GIménea Gnieía.
ff f iv o lto a p » .—Ea la calle, 
de I& Peñt' nnbstioáííifón'ayer iba chicos de 
10 y 11 afioe, 1-üi» íéréz Aldana y 
cisco Ciniracó lafantes, caneando éste a  
aquél tíos httíidas leves en la cabeza.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito.
El pequeño asesor quedó detenido.
© ii3̂ ^ ¿ td ! |ip É Ío  B
ííQúa g o ^ ñ d ó ^  los fávórés del público el
tnsgniñco y elegante pabellón ein^atográ-
fi cQ, que el señor Escudero há instalado en 
ci íMaelle de Heredia..
Todas las nocies acude utíi concuirén-
nnmMqsísipia, ..fvida dp pjf^sannjp 
eclásulO en el que se le brindan las ]
ci'ii  . _
eap ^c lb é
liauií'S más DLQV̂blejs qnb ^a.conocen.,
Ea la elección de éstaS.preaidé un „ 
esquí sito, sucediéndosepy ante la vista del 
Eúblisó vistopOB panoramas, qopiadb* npl- 
Ui - at0 de la realidad y los sucésos mas la­
tí; re eant68;qne,|e desarrj^llnn. en Europa, nO; 
íalíautío él ibénbr detallé.
El P<mtuábáMdpta, Desp|(t& 6l
primsr niinisito je lm a l  ínédíco, figuran en 
li-s las cintas que más éxito han alcanzado.
Por lo que respecta ál «Srgapo colocados 
en el vestítulo del elegante pabellón, todo] 
cuinio se diga en su elogio [result&ria páli-] 
do anle la realidad.
Lo más difíciles números musicales son 
í j }£uUdos maravilloíameníe.
E 1 breve se pieséntaxán nuevas cintas, 
di sCoaocidas en España.
JasK^a.—Esta noche sé réúnirá éfi casa 
del presidente lá junta ’áe la sociedád de 
carreras de cintas, para tratar de asuntos 
de laiexós.
A adl»n«Bla.—La comisión mixta 
de concejales y diputados encargada de 
buscíí.^alojamiento provisional 4 la Audíen- 
ci6, bin acordado arrendar con tal objeto el 
eificio enclavado entae San Agustín yol 
CiFreb.' ' , «
El contrato se ha hecho por tres féfios y 
psoi'sogable por unafio. ó fs^ción si api* 
íafera preciso.
jOa vl®Jé.-^En él trén de las nueve y 
veinticinco salierón^áyer! Madrid don 
Alvaro Núfie? BMndífi.y fañifii^ 7 el señor 
mairdnés dé Sániiagí).'
Eneldelaít bácé y treinta Uegwon laj 
señora viuda de don Avelino España y fa- j 
müiá. : ' ■
De Córdoba, don Luis Aguirre. I
De Montilla, don Luis Viilaceballos y 
señora.
En el expreso de las cinco y media mar­
chó á Francia con su esposa el ingeniero 
D, Antonio Germain.
En el correo de las cinco y media llega­
ron de Cádiz.el director de aquel instituto 
doon Luis Gátalá limeño é hija.
¿ Q u é  P tt« o d ® ?“-4Qae sucede en las 
oficinas de Hacienda parh que los repartos 
dé consumos perinánezcan allí meses y me­
ses sin aprobar?
Porque resulta que éste retraso parjudlca 
á los contribuyentes do modo harto grande 
y sabemos de no pocos alcaldes que han
producido la correspondiente queja.
Esperamos que el Sr. Delegado de Ha­
cienda, una vez enterado délo que ocurro.
F e s t i v a l  d «  l a  c a r i d a d .7 -La co­
misión organizadora del ..consultorio de ni­
ños titulado La gota de iscJio, prepara un 
nuevo festival do la caridad, con objeto de 
arbitrar recursos para el establecimiento» 
El festival se verificará una de estas no­
ches en el pabellón cinematográfico del pa­
pular Pascualinl, y cbn .arreglo á un varia­
do y cugestiyo programa.
B ó s  o s t l v a d o í s s .—A la hora con­
venida se reunieron en el Gobierno civil las 
comisiones dqcapataces y estivédores.
La conferencia duró largo rato, sin que 
liegitan á un acuerdo patronos y obreros, 
ó pasar de cuantas gestiones hicieron para 
consegulrio el Gobernador Sr. Rivera Vá- 
lenlin y el AlcaWe Sr. Delgado López, que 
también sé hallaba presente. :
Hoy á las diez de la mañana celebr&ráo 
una reunión los obreros, visitando después
El domingo anterior se reunieron en la 
Biblioteca de la Escuela Supérior de Co­
mercio los señores qpa han sido designa­
dos por el Colegio Periclvl Mercantil.pam 
constituir el Jurado calificador, de lop 37 
trabajos presentados al Certamen que di­
cha corporación oficial tiene convocado.
El decano de la misma, Sr. Albert, en 
nombre del Colegio y de«n Junta Directiva 
dió las gracias á los señores que han acep­
tado tan delicada misión, rogándoles pro- 
pedieran'á la,constítución definitiva del Ju­
rado, puesto que con el número de los asia- 
ientes y leprepentados había una crecida 
mayoría para tomar acuerdos,definitivos,
A propuesta del Sr. Raíz Gutieryez, y 
por aclamación, fueron elegidos Presidente 
elHmo. Sr. D. Miguel Bolea y Sintas y
Así lo comprenden los bafiistap qa« á? 
diario pueblan Ipp, distintos y espaciosos 
comparlimientOB de La Estrella» punto de 
reunión de la colpniá v^raniegn.
Este año, los piopietarios han podido al­
canzar de la Arrendataria, les permitp ex­
pender allí toda clase de tabacos, al objeto 
de rodear al pfibiicó da toda clase de como­
didades. ^
A polo
.También este establecimiento se ve muy 
concurrido, pues así lo merecen sus propie- 
tarlo,s,qneno cesan de trabajar, en él arreglo 
y mejora deí bálneario,como puede compro­
bar todo el que visite el establecimiento.
En suma: que Málaga puede éstar orgu- 
llosa de sus don balnearios Apolo y La Es- 
trélla.
TgpiGsria de Manuel Peña
GALLE DE LOS, MARTIRES, 4,
A precios baratísimos sé trab»ja á domi­
cilio, á jornal ó por ajuste, désd.e ja peque­
ña compostura hasta^ la rica obra de tapi­
cería y barniz, colocación’de alfombras ,y 
cortinajes de todas clisés, corte-y hechura 
dé fundas para los muebies y tódo lo con­
cerniente al ramo.
Esténsb surtido en sillas de campo y 
visjls.
Dirección deí vleaío, E.S.^c 
listado del cielo, nuboso, 
Estado de la mar, marejada.
B f a t a d e F p
Bases aaaríflcadas en el dia ISt 
22 véeonos y 5 terneras, peso 3.169 U oi 
250 gramos, pesetas 31q,92.
35' lanar y eábrló, peSO 439 Idloi SOO gra« 
gaos, pesetas 17,30.
18 cerdos, vaso 1.461 idios OOfi gnuBbi,
pesetas 131,76.
Total de peso: 5.055 kHos 750 gramoBi 
Total reaaadadot pesetas 464,98,
arSobésnador paranoAuáicárle los acum-. Secretario D. Enrique Laza y Herrera, 
s I quienes dieron las gracias y ocuparon la
L o s patronos se íesiBlétt á admitir obre-1 mesa. i,,
ros asociados. i Después de una breve discusión, en la
G oiáa'to^a Siñ©®!aálo.—Anoche á la s ' que tomaron parte varios señores sa acep- 
■diez se inició un incendio en el piso 2.® de 10  ja propuesta del señor Darán de dividir 
la calle de Sánohez FnstOrj donde h&bita|jqg trabe jos presentados en cuatro grupos, 
D. Eduardo Marünéz. | á  saber: 3 3 '
Todo se redujo á que una estera que ha-1 primer grupo.-^Cuestiones de orden so- 
bía debajo da la homilía desapareciera pOr|eial. , 3
efecto  de las llamas. |  S e g u n d o  g ru p o .— Cuestiones de o rd en
R e fo ím a ® .—Eñ breve se realizarán |eomercial.
grandes reformas en las oficinas de la Ine-1 Tércer grupo.—Cuestiones dé orden in- 
pección y Jefatura de Vigilancia. i dastrial, y
Trátase también de construir una habi-| Cuarto g r u p a .— Cuestiones fie orden prCr 
tacióa adecuada pasa loa paripdiat&s queifeBional. , . - i
acuden diariamente á adquirir noticias. |  Las comiaiones y -ponencias i paraí»caaa
M s r id ó  —En la calle del |gjfupo quedaron constituidas en la,|iorma
Cármén faé detenido anoche á ías nueve, Igiguiente:
Espactásafes pW icss
áfiél
Diego Fuentes Caño, por pegar un palo á 
su esposa Consuelo Godoy Bustamante, de 
quien está separado.
El detenido quedó en libertad poco des­
pués,por identificar su persona y domicilio.
A b o n o :—El conocido expendedor de 
billetes D. Antbnio Luna está , encargado 
por la Junta de Festejos para lomar nota 
de los señores que deséen abonarse á las 
tres corridas de toros que se h&n de efec­
tuar en los días 12,14 y 16 del próximo
Agosto. , j  .
Pueden hacer los encargos en los despa­
chos de la Plaza dé la Constitución y del 
Teatro de Vital Azá. ,
Ya oportunamente se daíá al público el 
anuncio con los precios de los palcpis, sL 
lias, vallas y ,dañina asientos da piréfaren- 
: cia de la Plaza, y somoé de parecér que ha 
de hacerse pn abono desconocido pOr cnan­
to que se beneficia 6xtrñoidina?i|m6nte al
público qué Íogíása localidadéé con utí 25 y , 
33 t»br ciento de beneficio sobré el precio á ’ 
diario qué también tiefie baja como se 
acreditará p6r  carteles. í
V ^ J o ro B .—En ios hoteles «de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguiéntes via­
jeros:
Don Carlos Franquélo y señora, don T*i- 
nitarib Femro, don Jbsé Aviiés, don José 
Medina Martínez, don Juan de la Bárcefia, 
don José Jiménez, don Agustín Diaz, don 
Rafael Romero, don Valentín Otin, don 
Francisco Luque, don Manuel Navarro, 
don Luis Fernándea TrujUlo, don Rafael 
Cisia y familia, y Mr; Lueien Rousadn. 
Enf® yjaio.—Se encuentra enfermo él
" ‘comisión dél primevgyupo: Lon|ñvguelj"^¿
Bolea y Sintas,.don Rafael M.® Darán; <mnj ̂  debOrácMés de los dos primeros
Aaíáaía GáTCÍa. don losé £ 8̂ 1 a1
TeBtvó V ita l AzB
Las dos funciones del domingo y la de 
ayer lunes so vieron muy concurridas.
Esta noche, en tercer lagar, seveiificaiá 
el estreno ^e la nasicatuira japonesa en un 
acto y tres cuadros, La tasa de té, uno de 
joam.ayores éxitos del teatro Cómico de 
Madrid, con el siguiente repáiíc:
Azucena, Sita. Mayendís; Crisantema, 
Srta. Campos; Azulina, Sria. Vicente; Na­
carina; Srta. Pujo!; Tuberosa, Sita. Gil; 
TüMma, Sita. Chinchilla; D.“ Hortensia, 
Síá. Alba; Te-Tó-Ko, Sr. Miré; Narciso, 
Sí. Fernández; K a-T i-T e , Sr. González; 
O-sa-lca, Sr. Garro; El del sabia. Si. Gar­
cía; Japonés 1.®, Sí. León; Oficial inglés 
1.®, Sr. Lucuix; Ideiíí 2.®*, Sr; Gños; Idein 
3.®, Sr  ̂Raro.—Coro, gheisas, japonesas y
D^ dia 16: s . ,i
Circulares del Gobierno relativas 
contráete y minas.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Notís de las obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento.
—Demografía registrada en Junio por el 
juzgado de Santo Domingo.
—Industriales f&ili(|os.
He.sas sasriñoadas ep él día i6t
25 váohnas,pr«®io ál ©ikíradOví 1.50 ptaa. ks, 
8 temerás, * » L75 » i
64 iaúarés, »  ̂ » »
30 cerdos. *■ l'>76 < »
ntonio Fernández y arcí ,  J s  Es 
trada y don Eduardo León y SerralvQ 
Comisión del segundo grupo: Dj*n Adol 
fo Pries, don Julio Khüa, don Rafael Mar 
tíü Raíz, don Miguel Montaner y don Fran­
cisco Luque. J
Comisión del tercer grupo; D./ose 
lio, don Lorenzo Bermejo,, don AdolíO Gó­
mez Cotts, don Adolfo La Blancay don En­
rique Laza. /
Comisión del cuarto grupo.: D. Doiningo 
Mériáa, don José Baiés Molinf,;dompedro 
Gómez Chaix, don Francisco/Raiz .Gutié- 
mez, don Eduardo Lomas riméned y don 
Francisco Torres de ,Nayarra/.,
También se acordó que ey Preridente dM 
Jurado fuera vocal de tp laflas comisinnes
cuadros han sido construidas poF el esce­
nógrafo de Sevilla D. José Aiiaa y la dpi 
tercero por D. Manuél Pérez.—Vestuario Y 
atreeeo nuevos. ,
La fama dé que viene precedida esta obra 
y el lujo con que la empresa la ya á póníer 
en escena pérmité creer que el teátrO^ha de 
irorse sumamente concunido.
y acto seguido se procedió/á ia distribución 
da los trabajos á las ponencias, con
demora tantos perjuicios causa. 'á  quien deseamos alivio.
se dió por terminada la sesión.
lo que
R e g i s t r é  ¿ i w l l
Inscripcione)! hephas ayer. ,
jrnsoARO ss
Nacimientos: Manuel Mejías Rodríguez y 
Josefa Cortés Goáínez.
Defunciones: José Gámez Castaño.
Matrimonios: Victosiano Griego Gue­
rrero con Joaquina Rome;ro, Riviera y Pedro 
Rueda Fernández con ínaná Beimúdez Ji­
ménez. f-
füzaaoo va BAM#o vVKszsst
Nacimientos: Doloreé Paeria O Hiz, Fran­
cisco Corpas Gil y José Hétnánde^'' 
quedo» „  ^
Defunciones: Miguel Gutiérrez Fernán­
dez, Ascensión Matín González, Edñwdo 
Cabrillana Palomo, Salud Vigo Caifro y 
José Cordero Leiva.
sozoADO vp aa s&AKaaa 
Nacimientos: María Luisa Martínez Rey.
La mojer*-“iQAisi®’fA ñ'is día de lai 
santo me regalaras un collar de perlas. Es 
el más caro de mis deseos.
El marido. —tíi, h«ja mía, ¿no podrías te­
ner un deseo mas baratotw« m
Una señorita muy rica dice á uno de sai 
amigos: M
. —Tengo dos primas. Una de ellas, Clara, 
es muy hemosa; pero la otra, Fernanda, 
tiene una gran inteligencia. ¿Qué prefiere 
usted para casarse: la belleza ó ei talento?
—Ni una cosa ni otra. ¡Con quien quisie­
ra  yo casarme es con usteal
Líaiis I b f i | g §g
SALIDAS f l  F G t e d
L o s unos
,14® E p tiP e ila  ^
Atenas ha abierto sjas puertas al público 
el elegante balneario de La Estrella ,̂ se ha 
;visto, como todos loé años, sumaméote fa­
vorecido. .
En realidad no podía ser deiOtra^anera 
dados loscoantant^ea^iiflciosique to| due­
ños s6 írapoáen, íhirMuciéndo todés los
años las mejoras qué va dictando 
sienciá.
De aquí que pueda afirmarse, sifi 
de que nadie venga á desmentirlo, q 





/  La joven no contesta y prosigue su es- 
mino.
—Señorita, permítame usted que le diga 
dos palabras.
La muchacha le»nza una mirada terrible á 
su perseguidor, llama uu coche y con vái 
vibrante dice;
—¡Cochero, á casa! ¡Galle de R».., núme­
ro 72, cuarto segundo, puerta de la deieelul
aaawawaaaBBB8
M o t á i s  ü & E U P í t i m s s
éaláíi él día 25 de JuUo 
mours, Orán,Oetto y MarsaOt, son trasbor­
do para Tunes, Pftlémd» OonstantiEopla, 
Odeisa, AlejsuadsSa y para todos ios puertos 
d® Argelia. '
Mi vapoi; transaüántioo franofa
' L l S A N D E r
saldrá el 28 d® Julio para Rio JíineSro, Ban- 
toSi Montevideo y Buenos Aires. ,
El vapor transatlántico francés
NIVERf4AIS
saldrá el 6 de Ágoito para Río Janeiro y 
Santos. ___
BBQUB8 Bumanos AVSm 
Vapor «Cabañal», dé Cádiz.
Laúd «Caridad», de Paenté Mayorga. 
Ideiii «Trinidad^, de Cádiz.
BUQiniB DBSFAOUAPQII,
Vapqr «iGlttdad de Máhón», para Melilla. 
Laúd «San Vicente», para Torre dél 
Mar.
Idem «Ciudad de Alnááñécár», p&ra Mp- 
tril.
Idem «Trinidad», para Gibralter,
K o p o e t á e i & i o »
Faraearga y pasage dirigirse^ su soss^' 
aatfrio D. Pedro Gómez Ohais. calle de Jo; 
sefa ügarta Barríentos, 28, üaALAGA.
TEATRO’ VITAL AZA.—ComPáñisefi- 
mipo lírica dirigida por D. Miga®! Miró.
A IsB 8 l i2 .--«San Jpan de Lnz».
A las li2 —«El vais dé las sbmbrai», 
A las 10 1}2.—«La,^?a dé ¡é».
A las 11 L i2 :-7«BI recluta».
Precios, los dé cbstúíábré.
PALAIS BOYAL.-Gran cinematógiíifo 
éstablécidq^ en él Muelle derE!®i'®dla. 
Todas ’̂ ial n^cheé función seccionei, 
Entrada áe prefeirencir», ¿’O céntimos; ge- 
iiáa i,2 5 .'- '
l u  paerlasi á 47 reales arroba.
Méeándáéión «Pbtenidá «n el día fi® ay®» 
For inhnmaeiones, ptaa. 169,00.
Fot permanencias, pt&s, 47,59.
For oxhumaejóRes, pías» 00,00,
Total, ptas. 216,60,
CINEMATOGRAFO PASCUALINL -  
Situado en la Alameda de Garlos Haes.
Todas las noches,,, variadas: funcionei 
desde las ocho en adeipnbe. .
Entrada d®>preferencia, 4Q céatimos; gd< 
neral, 20,
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pre en existencia, OALXÍE.NUEVA, NÜM.1 
ÜAMISERIA. 30 modelos diferentdt de 
SS. ltíi;4. el Bey D. Alf bmio X líl y la 
Victoria.
f ‘î O!|pf4ífííí'ds! Ix
C A L L O S ,
Curan 'sexurj V radicalmente á lss clnce tíiss áe usar este GÁLLíQDA. Calma 
tí  dolor á la primera aplicacláh.
n U N A  P S S B T A ! !  ¡lO T IA  P E S B IT A H
Es tedas L-S larmsc'as y ároguerías. Criáaló p n  las iiaitadoiáes.
Es bUlaga; Pér¡s« Seuviréa, Prosoago y sn'tsáa&ias fariaáiaás.
im
iiC A L L O Si ¡D Ü R E Z A S Ü  _
Jamíís deja Se dri resuitad*s. No dnda.nl tsmídas- J&íBchs « «  jfeasca, 
iastíucciesíis ■ __  . '■ w
' k u n a  p e s b t a j i . i n r f í A  p e ^ a a  *
Deposito Cefitráh Df. ABFlAS XJFRA, lo, Argensala, farmada, Miririd.— | |
íp<>r.fíÁrk>&.g-e5«r&kS: HL'IC ,R.yC.“,de^ 
de AAadriá-
’í í S ^ w i é i i ^ ^ I - o i i d F e s
S o c ie d a d  d e  S e g u r o s  c o n tr a  in c e n d io s
Esta Sociedad fündáda en 1797 es de las más an­
tiguas y acreditadas, de Inglaterra y su posición no 
{ha ■y.áriadó con la cátástirofe de San Francisco de
C alifornia.  ̂ { . _ ,
Se admiten seguros y se desean agentes con bue­
nas téferéncras.^ m »é «  a
Dirección: A . DIA2 GAYEN
STiecomfenffi'áTos fSSÍdores’ eate hSfém 'eo paptó^A cad¿ Uffito acompañ^  ̂un precioso abanico de caballeni 
- De venta en los estancos y en lá Papelería Catalana, Plaza de la Coastitaeiéa.
S S í r i e a  d ©  l | O á s e © t # s  y  J a r a b e s
M4-RCA L A  «1BL<A»  ̂ „  ,
c o n  Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
í«ao8icion delProgréso de Madrid en él 1905.
¿ e s p a o h o  A  :d o m i g i l i o /
: ' '  T o s é  d e  S o s e .  a
EspeoiáUdad en Jarabes de ZarzapaírUla, Pifia, Frambue ,̂ 
Pc£! Granadiua^Grosells, Oognác, M^t*, Sidra. Agenjo, Rom, 
A "kñí Oáfé. Náfán Fresa, Méloootón, Mandarino, Du-Limonada, Sangría de 
^ino 1  igtft.puro^ Oyv^zaheladaylícQrgs de las mejores marcm
A u t o g s F a g e  c o n  F o s a s  _ ,
T aller y  D espaclio: = ca lle  T om ás H A ed ia , 30| 
Venta de las mejores^marcas de Ciclos-MútoGÍ6letas,j| 
y Automóviles. . . , ,  J
Agoyite exclusivo para Málaga y su provincia y depo-, 
sito dé las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la mOí̂ j 
jor marca dél mundo.  ̂ , |:
Todas clases de accesorios<-r-Reparaciones. __
Afrechos de Arroz
P&p® o g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Ciase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas S.--é
» 2 .* ■ » » 50 » » 6.50r
» 3 .* , » » 50 » »
nutrItivo
Ereniiado con 4 grandes diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marssfla» Lon^es, etc.̂ , etc.
(KOLA. jCiocA, QüARAHAí CACAO Y FésFORtí: Asim ilable)
Cnra í* AnonUa nerviosas y d.l épraz^, Afeoeiones gástricas, Dig©s-
tio S d iiS S S  iS t ía  intestinal etó:, etol Indiápéritábtó a las seSoras dui^te %1 emtouMP y fi los que eleotuan 
trabajos iatelecWáles'6 físicos sostenidoŝ  'SIN RIVAL ?áR^ LOS NIÑOS -Y ANOIAROS.
F A R M A C I A  Dib P I H K D Ó
' C M U Z , t Q - H
E N  T 0 D A S  L A S  F A E Ü A C I A S
4Les d i lu í a  «d* «Danto
Directora «doña Enriqueta di 
laincara. Pasáje de Oampoii 
núm. 9, pral.
Horas de clase de 4 á 7,oe a 
tarde.
M o d i s t a
_ re M A fvri
R ID A S 5 ! .
La Srta. Ad/elaids Aly l̂ 
ofrece á las f/íñoras de 
ga su taller de confeooiontii 
situado en 1% calle de Alssoii 
núm. 40.
Frerios riay.y arregladoi.w 
jeoción
o " » uu » " ri
Gran denositoTosé Ruiz Rubio-Huerto del Conde lZ.-Mali^a
• M o  m á s  e n f e ¿ m e d ® ’¿ é w  B b ir  e s t ó r i i 's i p o ; - —TeÚAsc ■
las funciones, digestivas se, rofitahleoen^iJ algúiíos días con el
E L  C a N D S Ú O
ferretería E L  CANDADO se haitraslí
E L i x m 8
e átquna una Go-
cfaei^ Ipj^rmarán: calle de 
, Agustín Psrqjo núm. 87. 
(frente al Convento)
' ' VBNDJS 
lis casa ñ úm. 18 de la mUb 
Ermitaño, tiene ocho h«l)™ 
oiones y alcoba, un piso 
tres l;iabitaciones, ,eome«ic«,
La ladado á 
lá  calle del Marchante números 6 a l 12 lántes Salva- 
^b), mientrás dure ia reedificación de p s  casas que
fCnico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las, fai^acias.
C olU »  e t  0 A  F a r i e
cooiria ydos baleos 
F:̂ ára más detalles
G üiadim oicaldelR eQ U  -g á M s - j i
R i i - O J E R I AC P T I G A - ^ ^ » -  3._ ,M A L A G A
G . K a r v á e z ,  R  _  -oveaaaef ?? p “ Í*í
ocupaba. k it- ,í‘..
Los compradores de. ferretería debe^dd visitar 
este almacén, el más importar te ep sû  ^sfe, antes 
d^hacer sus compras. h']
«Él Candado» Ferretepía—torcíiant^, p al 12
T M s -p s ita ifS  áel pt.
I
OfleUm plldorafl p«ra la eompleU y aogura «mraeiAn de la
I M F O T F M C I A .
Cnantan treiata y Biéte aSl«a da «Srito y aoa al astonUra de loa eníarnídi 
qa» las emplean. Prinoipalaa «betloea i  80 reaiee caja, y m  remitan por ca-: 
rreo fi todas partea. . \  ¿ _ ,
~ > general: Carretas, 8», U&drldi, Bn Kfiag;a, teraaaAde A. Erolwafw.nep6idt»i
portijas, hlfiler^^ ^GéSílos pai» teatro, bacadenas, dijes. de pared, clímoo» y na
iavista, barómetros, hilos etc.-Lentes y gafas .de
lof, peBalíquidób, >^|*^^Í!,bi?oonch», nikel,fíro chañados dé bTó.hbubléjJO^u», u ^  jpo
ímúertine^lés drhle foco, para operado^
.plata, acero y
T U f T U H J t  .
^  No más OANAH A W d l^ m ín i i^
”̂ elve infalibl^piéute áril ” ”nÁAM w é̂ ák In KavKq
« i j  «loeio do dolores V enfermedades crónicás CQn los
p^ he“  P w Ssos * “ ■
“ ‘ S H B S E L tO R O JO .-a e u m tó sm o  «Uoulaf, »usculat
® ° 'B iH rH l° S B S ’AZUL.-Catarr08 ironqulal y pulmonar,
' ““ pASMÉ“ sELÍO°HEGRO.-Djspepsias, diarroM, 
miontót f lo re s , rómitoa,, hialerismo, lotoneia. cohooB hepati-
'^ “p 'rR C M  SELLÓ AMARILLO.-Bn laa entermedadea déla 
m é d u l a , ’Píppio de cada Parche: DOS PLoEfAb. do
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
BilSb; úlüco^préparador y depositario general para toda España
^ *^DeTeM^ea las principales Farmacias y . j>. ¡
Representante én Málaga y su proviu^: BERNARDO GAR J 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera u ta .  5.
umoa y de la barba, el oqlor: natui., 
la juventud, negro, rubis
n nnA aaIa 1h1 p.aHo
, oeimjUY^m u^ a rup x%iû w
oo  u a sol  aplicación, fil col r obt»> 
)|iido «a inalterable durante seis sema- 
■ tías, á pesar d© lavajes repetidos, y1,00 o éjc^t
tan natural que os imnosíble aperojP 
birse que son teñidos. La mejor .de tan­
das las conooidas hasta el dí«L Absolis-
fctrvtAniA innfATifzWa. l?gKv*rAontA* TI.
c iftfio i& oia an adsoiis*
lame te i ofensiv . Fabrica tes B. M. 
iGanibal (quíkioo), 18, Rúe Tronotó%tá í i imi j i» us iT neí  ̂
París. 1 frasco basta pará seis meses, 
pesetas. Se remite por correo certífi^ 
íoado, anticipando Ptas. 8j80 én seRofí. 
iDepósito: Droguería Vicente Ferrar y 
piJ.*, Prinoesf, 1, Barcelonáí.+“Do venta 
fen todas ,la^ Dreguerías, Feríumerias 
iyFsnBSóiip.. -  .
© y .YF=a J P o A i a . a ? * ’
.ESTABLECIDA EN B 
ftipltalSbatíf 5 S..
5 0 .0 0 0 .0 0 0  tó jp tsw k
Esía gran societíaü Española es la que se m erbt^  
en el rnuodo para ¿í negocio de seguros con üĵ iyor ca­
pital socM, ofreciendo como garantía importa 
^ s  aseguradores el Ser admimstrada por el ] 
mlbáo, bien conocido por su respetabilidad y 
SuJb-director parales ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia  ̂D. MIGÜEL ENGi^Q, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.-íMálaga.
en {todas sus manifestaciones 
con el «Aceite Antinervioso 
de D . J i  Romero.
' 8e garantiza su resultado.




•Ba desea un profes!^ qúe de­
fienda ideales r«9pubIioanos y 
provirto de suítítuio para de- 
ftempeñar>$reacueia del Oírotf- 
lo- Jiflitrqctiyq de obraros re- 
publíoánós del B.® distrito.
Los aspirantes podrán . pa­
sarse por casa del presidente 
da dic&a «entro, Frolongáción
en el Puerto de la Torre 
mágnffloá oaaa fcon siete e«P 
éiGSŜ  habitaciones, focu» 
ágela en la misma finí 
Darán razón en el 
Morilla (Puerto de orrt
« Iqu tlfl ■.
amtiebla«lt i ? f
iSe
una casa,
amiie.blar prr pia para b






^«hábitacionea amneb.ladas eon 
lasistenciaó sinella.
Se admiten dependieutes. 
Calle Moreno Mazióo, n.° 11.
Al!
y  0^1  H id í»á iiiiea
<1. hm má. ÍSW li.ta « .« f -  « 5 S
Romano superior . • • j: í  'Z» *
FerUaad » v ; * . . |  I .
» ezürá (blanco) , . v « t  I  ^
» » (d ia fO )p a iap av iaÉ a iáó a  M  » l . «  *
Cál mdráuUcá . . . . .   ̂* • • » *
K Si..
 • • • ^ * • • »  *
5a s a ^  de ¿6 kilos y íMofricaa. Desaa un Saeó predos éipetíalés. 
.Portland ̂  Bélgica, sisa® «xb», lo hŝ  que m  «0900* p s»
pavimentos y S e ^ s .
^ e s é  R « is  Et í Mg — W  •
.. A áám kiM , m d m
SE alqiulaa la casa denomi­nada Euente de iá Mahíá én el Oamino Nuevo, y otra ca­sa sin número á ia  subida 
del Egido inmediata á la calle 
Garrión.T-rBarán razón Pozos 
Dulces, 44.
l^HACISWMS 
altos y bajos con pj 
lagar tic pisar, se iíi 
W  calle de la BvL 
núm, I, 2.°, (Bamola 
Informarán caUqí/Tdj®!*" 
núm. SL . j r
Oáisigaiii
Bicicleta buena ^ 'v rr ^  
y máquinas complewpóer 
tograíí* 9xl2 y/lBxl8 





^  Las esquelas mortüoiias s e /reciW 
paraN^u inserción hasta lascG.a’trode^ 
madrugada en esta Admini>tf ac ión.
